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b e de l o s p u e b l o s 
¡quis tados 
• "frij í / f ? a P''0l''inc'ia dc Hües~ 
edificios y 505 habiíantcs. 
i, c/ partido jud'.aal de 
ff/á í f /M^O cerca de CiS' 
. Plou en terreno vwnfañoso 
producen fñncipahttente ce-
•cridicas y legumbres. 
j . u iravinda de Huesca, wtt 
l'jmbiín joma un municipio de U 
ie Huesca, con 407 edificios 
fcüítanics. Es tá situado el 
M nonihrc, a 55 ':i'vn:elrús 
viro en la carretera da T i t r -
3er,abarrc, cerca dsl rio Cin-
•xllc de Pucrtolas fjrt 'a lo* 
¡¡dios, Yagüe y Cvica y a t á ce 
>,3 a¡ Xortc por los minies pire-
modos los Tres Sórores . Sus 
i u se distinguen por el desor-
p gtíí esfún colocadis en npa-
i, hecho producido p.tr la desuda 
| ttomformación iue han sufri-
msecuencia de las nieves y de 
•andes avenidas de los Pirineos. 
oblicua, a la de las sierras 
Ir úcnpa una superficie aproxi-
ie 26 kilómetros cuadrados. 
nido judicial situado al Nor te 
provincia de Caste l lón de la P l á 
M cüm es saludable aunque muy 
Confina por el Nor te con los par 
jndiciaics de Morel la y San M a 1 
': r d Este con éste ú l t i m o y el 
iterráuco, por el Sur con los dn 
pital y Lucena y por el Oeste con 
• - ' i . Tiene unos 155 k i l ómc-
f'JMrados. Depende de la Audicn 
fritorial de Valencia y consta de 
• 4 lugares, 44 caser íos y 
Cilicios diseminados. Tiens 
1 hitantes. La poblac ión de ' la 
es de calká irregulares. Entre 
raiioos se encuentra un castillo 
'Swon los Templarios, en cu-
está grabado el escudo de 
u « su gran jnaestrg 0 gran co 
;jr' y sobre la puerta el 
Wwhno Pardo de la Carta, que 
IC0 en 1568, siendo comenda-
B5íyor de la Orden de Montesu. 
, ^ ' n o , enclavado en la sierra 
•«O; y cuyo terreno es de me 
se cultiva vino, i ru ta -
« tue conquistada de los mo 
11 -^aiine en 1 2 3 7 en que er 1 
*-:nP'c alquería, de cuyo due 
. eval>a el nombre que con-
finiamente ha' sido teatro de 
•eches de armas de las gue-
1 IndePendencia y civiles. Su 
armas es en campo de pía 
"üos, y eijos un In¿, 
K a c i a l e! C a u d i l l o , m á x i -
m o r e a t i z a d o r d e a s í a s j o r -
n a d a s g l o r i o s a s - q u e c o m o 
a d e C a s t e l i ó n - e s í á v i v i e n -
d o E s p a ñ a , s e v u e l v e n t o d a s 
i a s m i r a d a s d e l o s e s p a ñ o -
e s q u e t i e n e n - c o m o n o s -
o í r o s , v o z d e F a l a n g e - v o 
¡ u n t a d d é i m p e r i o . A n t e l a 
g r a n d i o s i d a d d e i a ú l t i m a 
p á g i n a e s c r i t a p o r e i m e j o r 
E j é r c i t o d e ! m u n d o , n u e s t r o 
g r i t o i m p e r i a l , i n m u t a b l e , 
e t e r n o : 
P • • B • • D • B • • 9 3 B • KAAAJ^Q 
¡ E s p a ñ a U n a , G r a n d e , L i b r e ! 
Ii ¡ F r a n c o ! ¡ F r a n c o ! ¡ F r a n c o ! 
¡ á r r i b a E s p a ñ a ! 
outWÉmiiiilHiifiiiÉ 
en octava plana) 
del t i í t i r t c í General de! G e n e r a l í s i m o , c o r r e r p c n ü i e n t c al día de hoy. 
E n el C-nqneta y en el alio Cinca, a pesar de que el temporal de 
l luvia y nieve ha dificultado l a p r o g r e s i ó n de nuestras fcrzí is , se han 
alcanzado los pueblos de Sin y el Hospital al 'este de P u é r t o l a s , y se ha 
pasado el r ío Yaga . 
E n el frente de T c m c l . venciendo la resistencia -enemiga, se han ocu» 
nado la capital ce C a s t e l l ó n de la Plana y E l .Grao, d e s p u é s de causar 
gran derrota al enemigo, y se ha seguido Avanzando, cortando las co« 
municaciones con Vi l larreal . ' 
L a p o b l a c i ó n civil de la capital ha quedado en la ciudad en su mayor 
parte, / 
E s t a gran victoria h a sido el final de! iarrolkidor y br i í í an t í s ímo avan-
ce de nuestras tropas en estos ú l t i m o s d ías , en los que se han ocupado 
los pueblos de Albocacer, sierra de E g a r c e r á n , L a Barona, V i l l a f a m é s , 
Barr io ! v todos los situados al este de ellos hasta e3inar , así como tam-
b i é n los de Locena del Cid y ViMahermosa. 
E s enorme el n ó m e r o de bajas que se han hecho al e n e m i g ó , lo mis-
mo que el de prisioneros, armamento y material, que hasta ahora ha| 
sido imrrosible clasificar. 
A C T I V I D A D D E L A A V I A C I O N 
E n bombardeo del a e r ó d r o m o de Alicante, llevado a cobo por nuestra 
av iac ión en la nochd del 10 al 11, se c o n s i g u i ó incendiar e l taller de mon-
taje de aviones. ' ' - • v* * w 
E n el d ía de hoy se han bombardeado el tráf ico y v í a s de comuni-
c a c i ó n de C a s t e l l ó n a Sasrunto. oar las que se ret ira el enemigo, h a b i é n -
dose observado incendios de gasolina en fas estaciones de VUIarrea! y 
Nules. T a m b i é n ha sido bombardeado un velero en el puerto de Caste-
l l ó n . ^ < r 
Salamanca, 13 de Junio de 1938. S e g t m d ó A ñ o T r i u n f a l De c r í e n de 
S. C , tí Jefe de Estado AUyor> Fcmokí? Martín Mtreso. 1 
Llegan hasta, nuestra sensi-
ble ¡antena de "Á&terisco" tan 
extraños y peregrinos afanes, 
soterrados bajo la espesa cor--
tesa del egoisino, que a veces:, 
hemos llegado a penSar si una 
escondida avería nos hace emi-
tir . falsamente Jiuestro pensa* 
miento. Y esto ¡es grave. Tan-
to, jque hemos de revisar cuida-
dosamente nuestra instalación 
antes de preseguíí'. 
Que no es extraño que en Io« 
finos nervios tendidos bajo eí 
felero sembrío de los hombres, 
alguna desaprcnsj%a ama de 
casa haya colgado sus trapos 
al sol. Á 
Desterrado de nuestro estilo 
el buclo modo de destilar bilio-
ses enconos personales, es in-
fame suponer en nuestra labor 
de ágil depuración, iníeipreía-
eiones .iuexisteníes y buscar-
nos analogías de acuerdo /con el 
alcance limitado de eada uno. 
Observamos al lector aguda-
mente perspicaz que al ensam-
blar nuestro estila al modo de 
tal o cual escritor no plretcnde 
sino significar la amplitud de< 
sus conoeiraientos literarios. 
Aunque dictamine por. intui-
ción. 
Ci al otro, iqne se regodea an-
te la figura vapuleada de Don 
Geroncio, porque la piroyeeta 
sobre un jodloso y odiado ¡rival. 
Froccdcn Icou doblez, igual 
mente vituperable, ambos gru 
pos de lectores—hábiles mixti-
ficadores de (reflejos—que, co 
rao Júpitea", se apropian el po-
der ide dispararlos sobre quien 
tierie !ía desventura de caer b ; i 
su enojo. Con la sola diferen-
cia de que Júpiter era ün dios 
y éstos unos vulgares ratetl-
llcs. 
Estos ¡garas sublevan nues-
tro ánimo. Más que aquellos 
otros que después de escuchar 
' nuestras emásíones, confiesan 
con desdeñoso gesto: " 4 
—Bueno ¿y qué? Yo no ,veo 
nada. No entiendo nada. 1 
Y es que ardientemente íní-
piradoal por un rcteSno a la E s -
paña Imperial, pretendemos re-
coger sus esencias e inculcar-
las ^flexiblemente. 
Y no nos extraña que no se 
nos entienda. ¡Porque hay 
tantea| £fa» no aciertan a com-
prender }a España!.. . 
Los industriales que elevan \ 
el precio de los artículos, ha- \ 
cen traición a los qne luchan \ 
en el frente. Son más "ro- \ 
jos" que los que nos comha- % 
:: :: ten al otro lado :: : : \ 
¡Consumidor: denúncialos y 1 
[y :: harág Patrio! j : í ^ J 
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S o l e m n e s f u n e r a l e s p o r e l a l m a d e l o s m a e s -
t r o s c a í d o s e n d e f e n s a d e l a P a t r i a 
P o r c e n s u r a r ó r d e n e s d e l a A i c a l d í a f u e r o n m u l t a d o s 
f r e s v e c i n o s d e P u e n t e C a s t r o 
• Ayer por la mañana acudió el derecho a quince miautos de pa- González de VeliUa; Angel Gon-
Sr. Alcalde, con varios conceja- rada, 4 pésetes. zález Hiudcbro, de Ponfcn-ada; 
Los siguientes curtos de hora les, a los funerales que por ios 
maestros caídos, en defensa ae de parada, a 0,75. 
la Patria, tuvieron lugar en la | Al Cementeiy> nuevo, sin ir en 
iglesia de San Marcelo, a los que ' comitiva, una persona ida y vuel-
también acudieron as demás au- . ta, con derecho a quince minutos 
torídades y el nuevo Prelado de , de parada, 
esta diócesis Rvdo. P. BaHcster, 
Per último nos comunicó, que 
por discutir y poner obstáculos 
a órdenes dadas por la Alcaidía, 
con motivo de la llegada de 
S. L el Sr. Obispo de la diócesis, 
habíase visto precisado a impo-
ner una multa de doscientas cin-
cuenta pesetas a Juan Viñuela; 
otra de cincuenta pesetas a Pas-
cual Gavilanes, y de veinticinco 
pesetas a Pedro León y a Luis 
Moreno, vecinos todos ellos de 
Puente Castro. 
También impuso otra de cinco 
pesetas a Daniel Guerrero, por 
sacudir su sirvienta las alfom-
bras por un balcón, después de 
la hora señalada por las orde-
nanzas municipales; de la misma 
cantrlad a Serafín García,, por 
estacionar un puesto de helados 
en sitio prohibido. 
L A T A R I F A D E TAXIS PARA 
L A CIUDAD 
Siendo varias las personas que 
nos han solicitado en diferentes 
ocasiones, hiciésemos público las 
tarifas existentes para les tajas, 
en la ciudad, la publicamos a 
continuación: 
Por un viaje dentro de los lí-
mites de la población, una per-
sona, 1,25 pesetas. 
Una persona más, 0,75. 
Coche completo, 3. 
Una maleta o bulto análogo, 
0,50. 
Por la parada de quince minu-
tes o fracción, 0,50 
E l viajero tendrá derecho, abo-
nándola, a una parada en cada/ 
carrera; después es considerará 
carrera nueva. 
Sdrvieio por horas 
Cada hora, parado o en viaje, 
«na persona o coche completo, 
7 pesetas. 
L a liquidación se hará por 
cuartos de hora, pasada la pri-
mera hora. 
. Servicios; especiales 
Al Hospital de San Antonio, 
una persona, ida y vuelta, con 
Los siguientes cuartos de hora 
ra, a 0,75. 
Al Cementerio en comitiva, 12. 
' Límites de población 
Barrio de, la Vega, Casas del 
Monte de Piedad en la Serna, Fie-
lato de Cuatro Caminos, Fielato 
de la Puentecilla, iglesia de Ven-
tas de Nava. 
L E AMENAZA D E M U E R T E 
Jesús Herrero Diez, de Boñar; 
Juan González Prieto, de Cauda-
nedo de Fenar; Martín García 
González, de Solanas, c Inocente 
Grande García, veemo de Fabe-
ro. 
CASA D E SOCORRO 
E n este benéfico establecimien-
to han sido curados los siguien-
tes lesionados: 
Manuel Iglesias, de 27 años de 
edad, de una herida inciso con. 
tusa en la región supei ciliar ^ 
L a p e r v e r s i ó n d e | 0 s 
v a s c o s e n M é j i c o 
E l semanario de los Estados V n i pero (ieja 
Hit 
dos " A m é r i c a " publica un mformee 
del Padre Pedro Arrupe quien, gra-
cias a que en otro tierppo hab ía segui-
do los cursos de B i o l o g í a de Juan 
Ncgria, en Madrid, ha sido autoriza-
do a visitar los n i ñ o s vascos recogi-
dos en la cidad de Morel la , en M é -
jico. • '; 
E s o s n i ñ o s , dxe , son en n ú m e r o 
de 250 entre n i ñ o s y n i ñ a s y las eda 
des oscilan entre los 3 y los 17 a ñ o s . 
Cas i todos fueron transportados de 
Bilbao a M é j i c o contra la voluntad 
de sus padres. 
Se albergan en un antiguo colegio 
de j e su í ta s , que nunca f u é dispesto 
para internado y que e s t á falto de 
instalaciones h i g i é n i c a s . U n o de los 
n i ñ o s que h a b l ó con el Padre A r r u 
pe hac ía meses que no se había l a -
vado. L a e n f e r m e r í a se encontraba 
en n estado indescriptible. L a alimen-
tac ión es insuficiente. L e s n i ñ o s van 
varias contusiones en ambas pier j men(iigando pan y fruta por la calle, 
ñas, producidas por un acciden- j A1 pr;ncip.:0 no f s l í a b a qlen l leva-
te de automóvil. | base al colegio v í v e r e s y golosinas. 
Una vez curado, pasó a la Sec 
ron de i, 
bar ^ Quien se 
n0 eran los mñ0s 
^cargado de su U¿ 
. La ^tuación n J ^ Í 
^ -^grados Z ^ 
-Adiciones mor2le 
res. Asisten 
13 gana. La 
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K a 
se L 
d ^ n n a c o * * 
Una n iña de U 
«iré j e s u í t a , ccn 
0^s . qe era muy A \ 
t ó ^ u e durante la { t ^ 4 
^ Mój . co . había m a n t ^ a 
manitos m ú s j ó v e ^ " 
5ue no viesen los a b u j 
nneros c o m e t í a n con I 
e s p a ñ o l a s . E l Padre Ar!S 
a muy pocas niñj 
en ganas de 
s Que 
volver a | 
Pocas eran n iñas ya * 
E l personal encargado, 
dia de los « ¡ños se coa». 
Parte de individuos de 
c l ó n . - ( E A ) 
E n la Comisaría de Vigilancia, -don Motorizada de F . E . T. y de 
denunció Emilio Fiórez Pvodri- 1 las J.O.N-S. 
guez, de 28 años de edad, vecino 
de Santas Martas, que había f;ido 
agredido por la joven .Gloria Her-
bella, vecina de esta capital, con 
domicilio en la plazuela de San 
Lorenzo, núm. 17, la que hace ya 
tiempo le viene amenazando de 
muerte. 
E l deuunciaoite, presentó en la Co 
misaría un certificado de la Casa 
de Socorro,' de haber sido curado 
de varias erosiones de carácter 
leve en el brazo derecho. 
E X P E D I E N T E S D E INCAU-
TACION D E BtSNSS 
E n Ja actualidad, se tramitan 
los siguientes espedientes de in-
cautación de bienes por el Esta-
do: . » , i 
Contra Víctor Martínez Gon-
zález, vecino de Olleros de Sabe-
ro; Eulogio Rodríguez Peña, de 
Cábpalles de Arriba; Máximo 
Sáinz Martínez, de Santa Lucía; 
Eutimia Alonso Herrero, vecina 
de Pola de Cordón; Alfredo Ruiz 
FIórcz, vecino de Vega de los 
Viejos; Inés de la Hoz Rabanal, 
de Santiago Millas; Generosa Al-
varez de la Fuente, de la misma 
vecindad;. Aurelia Diez' Alvarcz, 
vecindad; Aurelia Diez Alvarez 
y Persev'eranda Menéndez Ro-
dríguez, vecinas de Rioseco de 
Tapia; Francisco Rodríguez Al-
varez, vecino de Tapia de la Ri-
bera ; • Victorino Prieto Prieto, 
de Otero' de Naraguante; Enri-
qúe Velasco Alvarez, de Fabero; 
Manuel González' Cábanillas, dei 
Péneselo; Dionisio Morán Gutié-
rrez, de Pobladura; Justo Sierra 
Vi i n e g o c i o s » i 
C E N T R O D E C O N T R A T A C I O N D E F I N C A S 
D I R E C T O R : Santiaso Soto L o r c n z a n a 
Calle de Santa Nonia. " C a s a Soto", al lado del Auto E s t a c i ó n . 
T e l é f o n o 1948. L e ó n , 
E s t a Agencia es la rrA& antigua en la provincia de L e ó n , ded'cada a 
la C O M P R A , V E N T A , H I P O T E C A y A D M I N I S T R A C I O N D E F I N -
C A S , y recuerda a s i r distinguida clientela y d e m á s p ú b l i c o que hay a 
la venta C A S A S de 13. 30, 60, 100, 115, 125; 200; 250. ¿ 7 5 , 433 y 550.000 
pesetas; S O L A R E S de 50, 70, 80, 100, 125, 150; 175; 200 y 225 pesetas 
metro cuadrado; se comprar ían fincas urbanas de precios intermedios y 
fincas nisficas en L e ó n o nueWos l imí tro fe s . P R O P I E T A R I O S , C O M -
P R A D O R E S , V E N D E D O R E S , consultad a esta Agenc-a y v e r é i s se-
riedad y e c o n o m í a . 
Se pres tar ían unos miles de pesetas con n a r a n t í a de f'ncas en L e ó n . 
P R O P I E T A R I O S D E F I N C A S R U S T I C A S D E L E O N V P R O -
V I N C I A , si n e c e s i t á i s dinero, los o b t e n d r é i s con g a r a n t í a de las mis -
mas; consultad a la "Agencia de Negocios Soto", y é s t a os o r i e n t a r á y 
obtendrá todos los documentos necesarios para tal cometido. 
—Felipe García, de SO años, 
domiciliado en Fernando Merino 
núm. 9. de una herida inciso con- ¡ 
tusa de carácter leve en la cabe-
^a y producida casualmente. 
—Manuel Martínez, de ocho 
años de edad, que vive en la pla-
?:uela de Puerta C a n t i l l o , de. una 
Ticrida inciso contusa, de carác-
ter leve, en la región malar, pro-
ducida al darse con la parte la-
teral de un camión al ir corrien-
do ccn otros niños de su edad. 
CONFEDERACION D E MUJE-
R E S CATOLICAS D E ESPAÑA 
Manaña mic:coles, 15, celebra-
rá esta agrupación su retiro rnen 
sual en la capilla de los PP. Agua 
tinos. 
Por la mañana, a las once, me-
ditación, y por la tarde, a las 
ocho, función eucarística solem-
ne, 'a la terminación de la cual 
habrá imposición de insignias, 
pero solamente se impondrán a 
las asociadas que lleven seis me-
ses dp aspirantes, sin cuyo requi-
sito no se impondrá dicha insig-
nia, 
T E L E G R A M A S DETENIDOS 
Santa Cruz Palma, Mario Mo-
rella, H. M. 1 Sala Cirugía; Va-
lladclid, Mariano González, Sin 
señas; Gijón, Femado, Fernán-
dez Cadói uiga, 3; Salamanca, Ra 
fael Ruano Prieto, Hospital; Al-
ba Tenues, Dora García Sin se-
ñas; Baracaldo, Agustín Sorchiz, 
H. Militar núm. í ; Villamagor, 
Horacio Sáez, H . Militar; Coru-
na, Antonio Gómez, Cuartel Cid; 
Vigo, Trigueres, P. C. Sotelo, 4. 
u a s i s i é n i g a i s 
A X . 
F U N E B R E S 
Teléfono 
P O M P A S 
Azabachería, 12 
Traslado de cadáveres s precios econóní 
Féretros y arcas de zinc para traslados 
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J A B O N E S DE L A V A R 
P A Q U I S 
Los preferidos por laa buenas lavanderas por «» excelínt» 
rend imien ío . 
F a b r í c a s e e! tipo blanco y pintaduro S U P O R I O R y c| veri 
P E R A B L E . P r u é b e l o . 
J O S E R O M A N M A Q A 2 D E PIS'JER 
V W ^ V * * . 
B á l s a m o « A n g é l i c a ! * 
Protege la piel y evita stu cnfcrmedddt». 
B á í s a m Q « A n g e l i c a l » 
te el prep«r«do que la madre debe «iempre emplear en t! mMkk 
ái ta sene. 
S i por no haberío osado, ra niño anfre eícoceJorm, tfrh*i«i 
¿ríeta* en t a piel dclkada, no dude atted, el 
B á l s a m o « A n g e l i c a l * 
h cê srA con pocas apíicecionea. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
A L P O R M A Y O R , E N T O D O S L O S C E N T R O S , ALMACENÉl 
E S P E C Í A L í D A D E S F A R M A C E L T í C A S 
D E P O S I T A R I O G E N E R A L P A R A E S P A R A i ; 
A l v a r o G a r c í a d e C a s t r o 
H é n t a c u n 
"El hosp t 
G 
S A S T R E R I A I 
tildad k m hechs j 
nuestra reou 3 ~ Teléfono 1745 -• . 5. 
i » * 
E s c u e l a C h o f e r s 
Sscuela, aprendizaje y enseñanza 
a base de Reglamento 
Coche para exájnenea 
STamiej Diez {Sianolo) 
Cnacalena, 9. 3.0, o Bar Exprés 
Á - 3 0 9 
I - Almacén de Droga». 
Z A M O R A 
v * ^ * * > ^ v * * - * ^ v x x x x ^ x x x x x x x x x x % x ^ x x x x x x x » % x x x x x x x 
.SXXXVXXXXXXX^X^VXXXVXXXXX-WXVXXXXXXXX .X.XXXXX.XV k.xxxxxxx*%vv> 
.swa»'^ x ^ j - , «ESte " « Í I L M I 
(mKiftiutitttisiiituiMUititiuiiiiuiniiHtsuuiüintiniitir. 




x w v v x x x x 
12 r ¡ 
Ordoño M 
T e l é f o r 
0 1467 
D E R A M O N M . F A R R A P E i R A 
x « » x x x x x x x x x vx^ 
C A M I S E R Í A P E R F U M ^ m A 
A P R I E T O 
J A R T I C U L O S P&Klk ñZQMO í 
} T e ñ i d o y Umpjeza de toda claae de prendas, por deHcadot qo{ ^ 
| tejidos. L U T O S E N O C H O H O R A S . Transformación de 1*^ 
' negras a color. P r o n t í t u d en los encargos. Colores a muertr*^ 
í y solide? en todos los trabajos. ( 
> N O T A . E l apresto y brillo eipecial con que se wl«i«afl W 
S de limpieza > ¿cñido, h a c i é n d o l o s d is í inguir de o í r o s t'™* r 
: v e n d ó n QJJC exelo^vamente usa e s U Ca^a-
4 faf Indo del Bar H o ü y v o o J ) . ' . Despecho, O r d n í . o 11. 
tertk Aslurla». . aü íUcro 1. 
^•WXVXV\.XXX,« V» V \XXVXXXX VXXX'. ^»vxxxxx-» v 
C . J 
Vent 
P B O A 
VbarUs 14 de j a a í o de 1338 
O s 
i c o 
Hit 
lAn i n e n e c t o r a P r o v i n c i a ! d e l L a n o v i l l a d a do-
C u e r e o d e M u t i l a d o s d e m i n g o S a h a g ú n 
^ r t ^ O f í T Q V-/ U w > p ^ v« ^ - . Reses de Encinas, para To re r i -
60 G u e r r a p o r ! a P a t r i a | 
la clase 
:nica ce . 









.o de que hay organ>-
y empresas parücu- • gun 
¡¿o han r e í 
to de Málaga , Luis Dip'z " M a d r i -
l e ñ i t o " y Modesta Rodr íguez , 
tengan", pues, es .precisamente en j E ¡ Cartcl fa&l&Ü vát iació. i . Luis 
estos establecimientos donde, se- g . - sustiíuve a Lu;; -.,,z. r tl! ;iies. 
el Reglamento (Art. 38), ^ ^ ^ E& pos f t ^ que « l í á d r i t e -
útido a esta: ; han de ser preferentemente, coló-1 . . ^ haya hecho con lcs to-cs Io ^¡^no 
rrr^-o ^cn^ral de cíes ¡ cados los mutilados. • Ql.e pudiera hacer D;ez. De todas !na. 
|f" C; nSTen circulares pu- Se hace ob3.2^ar tanibien que ^ Io de ¡a sustitucióll nü tuv0 gran 
^ el ''Boletín Oficial"' en la-mayoría de los Censos a j im^ríancia Lo que Ia tuvj rué que ^ 
lS: iTde mayo último y en esta Comisión enviados se pres- de E] ^ ^ (Palen. 
i-^al en diversas oca- cinde de llenar la nota num. 6, .^.^ ^ se¡3 ItlMle, para lu. 
' j i r í c v que la terna de matadores no 
cue se ne- ' , 
1 •, j l-s síiCó el partido que (1 'Lieran, • 
día veintícinco eesita para desempeñar el desti-
sigmficando no o empleo) siendo ésto un dato 
importante que interesa en; 
tanto a la Dirección 
S E G U N D A L I N E A 
Los 
}.-5 recuerda la obliga-
" . ; - de mandar dicho 
del 
s camaradas pertenecientes a la 
egunda Falange de la p r imera Cen-
t u r i a se p r e s e n t a r á n en el Cua r t e l i -
l l o a las 22,30 horas del d í a de hoy, 
dispuestos para prestar servicio. 
S E R V I C I O D I U R N O 
iíe mes, 
í ü r n o plazo que se con | muy 
las entidades o par- grado sumo, 
Mutilados como esta Comi-K no lo hayan remití- : ce 
indicada, serán ' sión Provincial. 
Dirección i Esta Comisión espera del a fecha necer a la 
roa, la imposición de ' drado patriotismo de todos una. 







s más Id 
nes a que por su con-
hubieran hecho aeree-
fe. sobre todo, cerca de 
I de fincas urbanas, ba-
l restaurantes, teatros, 
uies de atracciones, ho-
ídas, clínicas, sanato-
de mandar el Censo 
teresa. "cualquiera que 
ñero de empicados que 
y remisión de los Censos, asi co-
mo exactitud de los datos que en 
ellcs se piden, pues en definitiva 
todo ello ha de redundar en be-
neficio de los que por haber dado 
su sangre y su carne por la Pa-
tria, lo merecen todo. 
León 13 de junio de 1938. Se-
cundo Año Triunfal.—El Presi-
dente, Higinio García. 
'• . '« ros viejos que siguor andando con! 
biihv. r r í por los ruedos, como si em-
pezasen ahora. Toreros viejos que no quie 
r r i i .o no pueden aprpve'-hir las exce-
lencias de las reses, cuando como e! do-
mingo saltan a la arena toros bravos y ' 
pas tueños , toros ideales para armar el e-v 
cándalo . 
! Creemos que lo importante de la re-
sena es destacar la bravura de los toros. 
L o que hicieron con ellos los toreros 
no tiene mayor importancia. 
X X X 
L a novillada se celebró á beneficio d e l , 
Glorioso Ejerci to y ,donaron su> eraolu-
menlos o derechos el arquitecto do:; Juan j 
3̂ 
las 
.« • • » n | ^ V / A V . V A V . V A V . V . V . V . V A W A ' . V V . V . V « - . T i - r 
¡ a t r o n a c i o n a l d e F a l a n g e 
G a ñ o l a T r a d i c l o n a ü s t a y d e 
f a s J . 
A l 
tu exceltotec^ 
D E PISl'ER¿ 
a!» 
nedáde* 








i U o está en 1̂ arte 
le* viejos días ím 
•ríales 
JUXIO, F I E S T A D E L 
C O R P U S 
sentacion del auto sacramen-
nuostro Josef de Va ld iv i e so : 
"El hospital de los l o á i s , , 
en prólogo del M a r q u é s de L ó 
E n la plaza del Enlosado. 
De la Catedral de Segovia. 
Realizador, Lu i s Escobar ; f i g u r i -
nes ide P r u a ; d i r e c c i ó n msical , Je-
s ú s A r a m b a r r i ; luz y sonido, Rafael 
M a r t í n e z R o m a r a t e ; coros de la So--
ciedad Cora l de Bi lbao de F E T y 
de las J O N S . 
Para demanda de localidades y alo 
jamientos , d i r ig i rse a la C o m i s i ó n 
de la Fiesta del Corpus, A y u n t a -
mien to de Segovia. 
i a u s t e d e n i o d o s 
DS e s t a b l e c i m i e n t o s 
C E R V E Z A 
U I L A 
E O N L i - i -
E G R A I 
Teléfono 1529 í 
ni i i m u IWIIH IMIII ii 
L A M P A R A S D E A L U M B R A D O 
LAS M E J O R E S M A R C A S N A C I O N A L E S Y E X T R A N J E R A S 
M E T A L - P H I L P S - O S R A M 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S 
O A , S A . O T J J & . X J T * A 
Ordóño ÍI. 5. . T e f é f o n o 143i 
Por Dios , E s p a ñ a y su R e v o l u -
Vorbndo, y el asesor, Manuel de la Ig!e" c i ó n Nacionals indica l i s ta .—El Secre-
s:a- i t a r i o local . 
P r e s i d i ó la corrida con gran acierto 
si -'.iralde, camarada Cuenca.—K. 
V u W - V - V . - . V . V . ' . - . V a V A V B V , 
T e a t r o M í a s e m e 
M A Ñ A N A . M I E R C O L E S 
N U E V A M E N T E L E D A O C A S I O N 
D E A D M I R A R E L E X I T O M A S 
G R A N D E D E L A G E N T I L E S -
T R E L L A 
I M P E R I O A R G E N T I N A 
pr inc ipa l f igura de la soberbia p r o -
d u c c i ó n E S P A Ñ O L A C I F E S A 
M o r e n a C i a r a ' 
con M i g u e l L i g e r o , M a n u e l L u n a y 
Pepe Calle. 
L a flelícula que agrada siempre, 
a ú n habiéndole visto más de una ve:'., 
por ser 
¡ ¡ U N A V E R D A D E R A P R O D U C -
C I O N N A C I O N A L D E E X I T O C L A -
M O R O S O ! ! 
—0— 
E L J U E V E S 
F E S T I V I D A D D E L C O R P U S 
¡ ¡ E x t r a o r d i n a r i o P r o g r a m a ! ! . 
L a graciosa p r o d u c c i ó n e s p a ñ o l a » 
R u m h o " l C a i r o 
con M i g e l L i g e r o y M a r y del Carmen 
y P R E S E N T A C I O N D E L G R A N 
R E P O R T A J E 
L a t o m a d e 
á l a s r a 
V I D A N A C I O N A L 
D I C A L I S T A 
^ C E R T I F I C A D O S D E E X E N C I O N 
i Se ruega a todas las s e ñ o r i t a s que 
a c o n t i n u a c i ó n se expresan, pasen 
por estas oficinas de " A u x i l i o So-' 
c i a l " para recoger sus corre?pondien 
| tes certificados de e x e n c i ó n que les 
: han sido concedidos. . 
A u r o r a Oliden Sanz, A m e l i a L ó -
pez G u t i é r r e z , M a r í a S á e n z de M i e -
ra, Doro tea T a s c ó n Alonso , Genov? 
va G a r c í a M a r t í n e z , P r e s e n t a c i ó n Fe 
r re ro Tejedor, Luisa R o d r í g u e z Gar-
c ía , Celia Alonso Alonso , Isabel Es 
peso G o n z á l e z Angeles P é r e z G e t i i -
oo, Eugenia V i l l a Llamazares , M a -
ría A m p a r o Gogosos Ar teaga , M a r i a 
del Rosario R o d r í g u e z Felisa Gar-
c ía Plaza, . M a r i a L u z L o b a t o Casta 
ffón, Eduvig is G ó m e z F e r n á n d e z . 
Erundina G o n z á l e z Redondo, D o l o -
res Pr ie to Puente, Rafaela M a r t í -
nez P é r e z , Celia V i e j o F e r n á n d e z , 
Luisa G a r c í a Zoya , Adela Bengoa 
R o d r í g u e z , Felici tas A lonso F e r n á n 
dez, M a r í a Angeles Santamar ta Gon 
zá lez , M a r i a Almudena Rivas, Celia 
F a l a g á n Castro, M a r i a Josefa R o -
d r í g u e z y M a r í a M ó n i c a Lanza. 
• - I» 
i 
Los camaradas pe r t cn te icn tes 
Grupo Tercero , se p e r s e n t a r á n a 
20 horas del d í a de hoy en el cua-
te l i l l o para nombrar les servicio. 
Por Dios , E s p a ñ a y su R e v o l u c i ó n 
Nacionals indical is ta . 
L e ó n , 14 de Jun io de 193S ( I I A ñ o 
T r i u n f a l ) . — E l Subjefe de Bandera. 
S E C R E T A R I A L O C A L 
Se ordena la p r e s e n t a c i ó n en esta 
S e c r e t a r í a local en un plazo de tres 
d í a s como m á x i m o , de los camara-
das Eufras io de Prado y J o s é G a r c í a 
Potes, para un asunto de sumo i n -
t e r é s . 




Garage y talleres con p e r s o n a ! especializado i 
en la r é p a r á c í d i i de aütcrftóvílec - Soldadura | 
autógera • Carga B a l d í a s - Níauelado - Lu- j 
bríflcantes, nsumátlcos, accesorios automóvil i 
F E R R E T E R Í A a l p o r m a y o r ly d ó t a l l 
M A T E R I A L E S D E C O N S T R Ü C C Í O N 
á r t í n e z y t a s a s ( S . B n C . ) I 
« I , Et t se l* 
i O S I V 0 L 
ídoño I ! , n ú m 18 
é f o n o 1 5 2 0 
f*m\\xxxxxx»xx-»,xxw\w».x>\xvx.w«.v\ 
C E R V E Z A S 
L E O 
5 emocionantes escenas de l a l i b e r a c i ó n 
de la c é l e b r e ciudad andaluza, por las 
I gloriosas t ropas del G e n e r a l í s i m o . 
' | E l mejor documento g r á f i c o de la 
í ' m a g n í f i c a maniobra que d i ó para E s -
li'plaá á i ^ i a cap i ta l comple tamente 
\ \ N A R R A D O E N E S P A Ñ O L . 
A . B A L S Ü i S N A F E R S I R A I 
C l í n i c a D e n t a l 
T * í i d ? o n o l 7 2 0 
sJicadoi fl04 





,oJ) . r i m 
S I N R I V A L ü S e i m p o n e por s u c a l i d a d 
ventas para L e ó n , P a l e n c i a y A s t u r i a s 
s a a c S u á r e z G a r c í a 
; C c n c e s o n a r i o o f i c i a 
l P a d r e I s l a , 1 9 
V i l í a f r a n c a , 8 
L E O N 
F O R D 
•vvx w x 
S C O 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l de S e g u r o s 
• Á c a d e n t e s 
e i n d u s t r i a l 
I n c e n d i o s 
R e s p o n s a b i l i d a d c i v i l 
D e l e g a d o G e n e r a l : 
R a i m u n d o R . d e l V a l l e 
Ordoño li, 7 -TeK 1 7 2 7 - Apartado 3 2 - L E O N 
t XXX X XXX XXXXXX X X X XXX XX ^ iXX'1 v v x x x x x x x x x x x 
A N T E Q U E R A L E O N E S A I 
L £ O N 
E M R U L O S ME^OKC» 
y r o b a j o tí»i C a m i n o ( L e ó n ) T « l 6 f o i 
* x % x x % x x x % X. 
i e n a o 
» x x / x x x x x x x x x x x x x V x , 
V X X i X V X X X X X V ^ x v 
7 E c a e s e r í o e t a g e n e r a l j 
«8TACIOR O E I f E B d U A t l 
aSPAHÁCIONEft 
fiurso N u e f O » 3 L E O N 7 a ! d t e n o 1 7 3 $ 
A p a r t a d o 7 7 :: T e l é f o n o 1 3 9 5 
O f i c i n a : A d a . Alvaro L ó p o z , 2 3 
I J I E I o i s r 
D o c t o r J u a n J . G a r b a j o 
Del Sanatorio Nacional de Valdclatas (Madr id) . 
Director del Dispensario A n f . í u b t r c u l c s o del Estado en Le6n . 
Pensionado por fa Rea l Academia Nacicnal de Mcd.cina en losHospl» 
tales y S á n a t e n o s de L c n d r c s y Ber l ín . 
E-speciarsta en enfermedades d?l pecho. 
Consulta de 12 a 2 y de 3 a 
A l c á z a r de Toledo, n ú m e r o 5, pra'. T e l é f o n o n í imcro 1917. 
Malrtcs 14 de junio de 19S8 
^ O 4 
e r e c 
r í s , 13.—En los c í r c u l o s b r i t á -
niccs de P a r í s c i rcula ccu ins is ten-
cia el r u m o r s e ^ ú n el cual el Gobie r -
no ingles e s t a r í a -dispuesto a conce-
der el derecro de beligerancia a Us 
dos partes que luchan en E s p a ñ a . 
¡:i Gobierno de Londres considera 
a l parecer esta c o n f e s i ó n como el 
me jor medio para poner f i n a los 
i üc i ' I en t e s ocurr idos ú l t i m a m e n t e en 
a Iss e s p a ñ o l a s . j , ^ d l i l S l 
f - E L E X O D O R O J O 
P a r í s , 13 .—Cont inúa el é x e d o de 
r o j o s e s p á ñ o l e t f&S'l hau ^eS^0' 
m á s de 100 personas. Se espera, ade-
m á s la l legada de refugiados en «na-
sa, procedentes de A r a g ó n . 
r n o i n g l é s d i s p u e s 
o d e b e l i g e r a n c i a a 
E s t i m a q u e e s e l m e j o r 




SC dedican ¿ 05 bü(1'Jcs 
^ « r r á i r e o parCOntrab^ 
Ven en ^ a s de , S b ^ 
Ponoce« perfecta- r0Í05 
-mam ^ue corren y lo 
caponen al Pel5S 
van a sa costado la bandera inglesa, 
en ej palo m á s a l to l l evan o t r a ro ja . 
La m a y o r í a son de propie ta r ios g r i e -
gcs. L a M a r i n a real , dice, el Pe-
r i ó d i c o , no puede dedicarse a deten-
Témps"* mimcrcsos rojos e s p a ñ o l e s intereses ingleses 'en los recientes 
se l ian refugiado en t e r r i t o r i o í r a n - b ^ N - ' W ^ de C a n t ó n . B a s á n d o s e en 





Estes Barco,; ^ 
der a tales barcos. 
festos Informes las dos C á m a r a s b r i 
Para bov se espera la llegada de t á n i c a s a p r o b a r á n la p o l í t i c a del Go- Iamcr | t e ¡ngleses 
cont ingentes mucho mayores de re- b ie rno . , • ^ ó n b r i t á n i ^ es 
f u f a d o s . • > TeIeSraPh cree c l „ Su Peligroso 
as, 
y si 
p r imer m i n i s t r o h a r á una d e c l a r a c i ó n nucs t ra bandera. s¡ coa 
L O S ROJOS S E R E F U G I A N E N L O S B U Q U F . S I N G L E S E S E X L A ^ ^ c á m a r a de los Comunes sobre 
Pai 
F R A N C I A 
S e g ú n c o m u n i 
F u n e r a l e s p o r l o s m a e s t r o s 
c a í d o s p o r E s p a ñ a 
f Como dijimos, tuvieron lugar ayer, a ¡ P R E S E N T I - . ! 
las diez de la m a ñ a n a , en la iglesia pa- E n lo m á s f lorido de la juventud, a 
rroquial de San Marcelo, unos solem- los ve in t i t rés años , ha hecho el saerni- — ^ una línCa dc . c o n d u c í a precisa. 
pues todas las medidas examinadas 
E S P A Ñ A R O J A esta cl;Csti(';n- " D a i l y E x p r é s " c s t i -
Lc iu l r c s 13.—Los p e r i ó d i c o s de la ma que en el curso de esta semana 
m a ñ a n a expresan la o p i n i ó n de que pc-drá l legarse a un acuerdo acerca 
el p r imer m i n i s t r o M r . Chamber la in , del p lan b r i t á n i c o sobre la re t i rada 
v el de Negocios "Extranjeros , L o r d . de vo lun ta r ios extranjeros . 
H a l i f a x , d e l i b e r a r á n con los d e m á s " D a i l y M a i l " dice que el Gobierno 
min i s t ros sobre la c u e s t i ó n re la t iva i n g l é s tiene el p r o p ó s i t o de l levar la 
a los barcos b r i t á n i c o s anclados en c u e s t i ó n dc los bombardeos al Co-
puertos de la E s p a ñ a roja , porque, i n i t é do no' i n t e r v e n c i ó n , que proba-
esos ba, 
fPXIUOS A U ^ J 
. ^ r í s ' 1 3 - E 1 l l a m a d o ; : 
C l ^ t a ha lanzado ün n ^ 
™ e n t o a todos los 
Que contr ibuyan a 1 ? ^ 
d i v i s a n roja españolai • 
los Pirineos a ^ Sftn • 
t u d . ' mc^os 
tfempo haC) 
igrega, que no l i a sido adoptada I o -
nes funerales en sufragio de las almas ció de ofrendar su vida generosa a Dios 
de los maestros nacionales y alumnos del y a la Patria, el brigadade este Rcgimien 
Magi?*crio caídos durante el Glorioso to de Burgos, del sexto bata l lón , Pubho 
[Movimiento Nacional, por Dios y por Es Nczal , de esta capital, 
p a i f , en los campos de batalla, o asesi- Muchacho de húmido familia, m a r c h ó 
üados cobardemente por las hordas mai do cabo al campo del honor, y p j r su 
xjs¿í¿ j vs?or y buen comportamiento l og ró ob-
ibimdantes las tener ^ grado de suboficial, que tanto 
le enorgul lecía . 
resul tan tan desagradables para la 
Gran B r e t a ñ a " como para- aquellos 
a que se refieen. 
' ' T h e T i m s c " escribe que Cham-
ber la in y L o r d H a l i f a x h a r á n una 
e x p o s i c i ó n de las recientes conver-
saciones celebradas con el Gobierno 
f r a n c é s y p o n d r á al cor r ien te a sus 
Aunque son instes y 
traiciones dc los maestros españoles qu 
,ui complacer al que m m d . b a y ¿ t r P Í - De ca rác t e r noblote, amplio, campe- ^ ^ ^ sufridos p0r los 
-n-erse al sol que mk< calienta, arrojaro > chano, era muy querido por sus ^ T ( ^ 
de si los lazos de deberes a "que les obli ^ r o s y por sus jefes, cetro lo muestra Ü ^ t ^ k á ] 
gaba su augusta mis ión de educadores. ^ expresiva carta de condolencia, env - U :J W U v í - U .1 
de hombres a cuyo cargo es tá la tretmen ^ * ™ ^ d r e do11 Cresco:uio Noza! p:n-
da responsabilidad dc unas almas infan ^1 jefe de su bata l lón . 
- . _„Í3.ív!. I Recio tipo de buen m'tchaciio Icones, t i les, no es menos cierto que muchos ] *>tMW ^ i 
. . . . . '"'JLÍ ;<rio v animoso, patriota y sencillo, que dignís imos maestros supieron mantener í 
• -ci - K I i-> «i TVra ú l t imamente , en unos d;i3 de permiso nilegra e inflexible.- lo mismo en el M a 
. „ . M1. , te vimos pascar por esta ciudad su flaman 
misterio publico que en el pr ivado, . u 1 1 . . • , ' 
i i • i - L¿¿^«!W« « e uniforme-de suboficial. M u ñ o en «1 imial de esta v i l l a por el joven- ía :a i tg is ta 
norma de una conducta de conviccio- - ^ , .'. • > 
. _ . • frente dc Teruel con honor v g lor ia ,£1 Alfonso Garc ía Alvarez. organizados p-ov 
nos sanas y españolas 
¡ " C r i m e n " horrendo que no podía 
perdonar el marxismo! Y por ello ca-
yeron asesinaos. 
E n cuanto a los maestros combatien-
tes han sabido entregar su v iáa frente 
al enemigo, c»n la ga l l a rd ía i e los me-
jores. 
b l cmcn tc c e l e b r a r á una r e u n i ó n a f i -
nes de la semana actual . 
L O S B U Q U E S P I R A T A S 
Londres , 13.—El i m p o r t a n t e ro t a -
t i v o londinense " D a i l y Express" , re-
C á m a r a O f i c i a ! d e la 
P r o p i e d a d U r b a n a 
A l mismo t 
el C o m i t é de socorro d 
que ha enviado ocho co^ 
celona. va a enviar ñno 
to"cladas de materia!. cc ' 
no a la citada 43 divi.i".. 
gobierno rojo, 
r ige trece provir.i 
Castollón, 13.--La pi 






















d e ia p r o v i n c i a d e 2íaila'faé ^ m n ^ . 
. - ^ _ i Lspaua Xacional. 
d e l B^erzol 
A l M ) X SC) ( i A R C I A A L V A R E Z 
¡ P R E S E N T E ! | 
E l día io del corriente se celebraron 
solemnes funerales en la iglesia parro-
L e ó n 
A N U N C I O O F I C I A L 
solidaridad .espiritual, a t r avés de l i 
, | D i o s de los E jé rc i tos le h a b r á acogido e3ta Jefatura local dc F E T y dc Es 
" ' en su .seno. { J O X S . fallecido por Dios y por la Pa-
j A sus padres, nuestro pésame. A tos t r ia . 
I lecteres, la súplica de una orac ión pia- j Asistieron al acto gran n ú m e r o de per Q.¿stro 
' dosa. [ sonas de los pueblos circunvecinos y las 
H o y tendrá lugar en Cistierno el cntie ¿ e esta vi l la en masa, formando los ua 
r ro del que fué bizarro y valiente caoi- maradas dc esta Falange eiS correcta 
. H ' . , y tle tres a seis dc la tarde, durante E l f í i m b i n P ! ant&ni 
t án dfc} Regimiento de Burgos, don Fer formación. H a l l á b a s e la iglesia adornada , , . TJI c a m i j i o , e l a t l K n t 
e | , „ , ^ , . . ^ . ^ j . i . «_ 'os cíuc d e s p u é s se enumeran, 1 1 0 español cuenta ya C 
con obje to dc proceder al pago de vmeias. Además de las 
Después de la dura 
dommíío en los alredc 
ciudad, con tormén 
Con el f i n de dar cumpl imien to a viento frío y terreno 
lo dispuesto en el apartado tercero las tropas de Galicia 3 
de! a r t í c u l o qu in to de las ins t ruc- v a r r a ^ couquistavcií, 
clones dadas para el desenvolvimien-
t o del decreto n ú m e r o 264 del Exce-
l e n t í s i m o s e ñ o r Jefe del Estado, y dc 
m á s concordantes, se reqiere a todos 
los s a ñ o r e s p r o j ' í e t a r i o A ; iusufruc^ 
tuar ios o perceptores de rentas de 
fincas urbanas que radiquen en esta ' ^ C a t a l u ñ a tigeSH a 
capi ta l y su ba r r io del Puente del G e r p n a y una parte c 
a f i n dc que se personen en J ? : D^de Madri^ e.t 
estas oficinas P é r e z G a l d ó s , n ú m e - fbacete Alicante, A l _ 
Xí ,n A A * - dad Eea1' Cuenca, (Juadali . o 10 de nueve a una de la m a ñ a n a M u r c i a y • 
 de tr s  s is e l  t r , durante 
checa, si 
Por 1 
i T t ; más alta, la de 8a 
izaron a todos los vii> 
grada enseña de la "P-í 
Denpiics de esta r-n 
repúblicas:de Bareclon; 
se reparten ahora el G 
trece provincias sólain 
[GK0 Pi* 
M U N 
ies, 13 -






Digna, pues de elogio esta actitud de • AIvarcz Crespo, caído heroicamen Con grandes coronas y variedad de í b -
^ t e en ej campo de batalla en la o f r e n d a r e s dedicadas por sus camaradas como ^ ^ ^ ^ correspondido so asoman al Atlánlic( 
muerte, del Magisterio Icones, que * ; suprcma a D i o s . y a Patria que tan-1 testimonio de recuerdo imperecedero ha-
rvuuc. para pedir al Dios dc la Mise r i - \ 
•cordia la paz" eterna para los que fue 
to quena. 
en el p ro r ra t eo efectuado para satis diterráneo desde el Bí 
[ cía al que en los primeros días del Glo- t o t a l ^ ^ ^ Oibraltar a Motril 
c alquileres que se han condonado 
a p l i c a c i ó n al mencionado decre-
dd Cantábrico, el Ge 
Franco ha conseguido en 
u.^ua 1a paz cLcn.a paia ios que uic- U n Rran ni i l i tar tópaüol un caballero ' xioso Movimiento.- a pesar de su corla 
ron sus compañeros en la t ierra. cr:stinaao v pundonoroso nos ha lleva- edad, 18 años , fué hecho prisionero por 
, ^ P ^ r ó n a esta iniciativa la I n s . ^ Dios para sj. Que su santa voluntad ! el Comité Rojo que o b r a b a en el B ie r - " m e n d o n a ü a - d e c r e - d e t r e s meses 150 k i l ó m o t m ^ 
pección Provincial dc Primera E n s e ñ a n > ^ pero c é d e n o s el censúe- ¡ zo A l to , a los que burlaba su vigilancia " ' , ' ht0ra ' ^ * ^ t \ 
za y la Sección Administrat iva. , , , , \ , A <• , * 4 - . , t A - r - ^ 1 C tada PrJ r ra ta asl lcs Propietar ios sa a l a d e s e m b o c a d u r a d e l l 
„ , , , , . [ P dc m ^ z Y la gallarda figura dc e- y nos t ra ía todos los días noticias de l o * que ha5 i tcn su p rop ia tasa> cbmo los res . ( D . T í . V . ) 
Honro los luneralcs con subsistencia te joven oficial que en los tiempos hero, horripilantes c r ímenes que a diario perpe ^ á • W . V . W A V W W V . ' A W W 
el l imo, señor Obispo de Lco . i P. Car | cos de ia persecución sectaria y del pre.- ¡ traban, hasta que temiendo ser descá-
melo Ballester, y asimismo los Excelen domi 
\TERO 
mes: An 
B l e Travcsl 
2, Leín. 
bien in ; 
86 t i 
esquini 
5n: Ce i 
JíIA fa 
ase se b 
imciá D. J i 
Sin Pedr 
todo ' aquel que perciba una ren 
mío marxista, cuando tantos escon- biexta su maniobra, se ausen tó para con- f- ',;¿'j^t,.,í¿¿„ , i„ ,„ ^- , , . 
.<< - ...^ . ' * «ta cualquiera de la propiedad urbana 
lisimos s e ñ o r e s gobernador mi l i t a r y go dían su cobardía , man ten ía con- ga l la r - , s a g r a r la vida dos irnos m U tarde a !A 
hernador c iv i l , presidente d e j a D i p u t a - ' (ia entereza su patrotismo v i r i l , su C Í - lista dc-nuestros caídos. 
n o n y alcalde it^ la ciudad. jpír i ' tu v i r i l , su espír i tu nc t ámen tc españc l 1 H i z o uso de la palabra nuestro ilustre 
E n represen tac ión del camarada jefe al cual sacrificó todo. • p á r r o c o don Antonio F e r n á n d e z el que 
provincial de F E T y de las J O N S a^is- | Apenas sonó el g r i to santo de la gue con sabia y acertada elocuencia d ió la? 
l e el secretario p r o T i n d a ! , C lé r igo . T a m rra liberadora, Alvarez Crespo abando g r a d a s en nombre de la familia a todos 
hién asistieron la in.-pictora jefe de P r i n ó las oiicinas de la Caja de Reclu t i los asistentes al acto que se celebraba, y 
mera E n s e ñ a n z a , el jefe de la Scccón para pedir el mando dc m u compañír . eii el sin-o propio felicitó a toda la Falan 
Administrat iva, r cp rc ícn íac iones del C i de fusiles c ' i r donde fuese necesairo... |ge española, resaltando las tan acertadas 
budo Catedral, Nor tue l d-d Magisterio, | Los riscos abruptos dc a m o n t a ñ a sa- j imciaí ivas de los sufragios que a diario 
O j a de Prev i s ión , Momo de Piedad y ben de su esfuerzo y valor. E n Puebla . se celebran en todos los pueblos dc la Es 
>• iras, así como del Ayuntamiento y D i - ' dc Pi l lo estuvo de jefe del seotór. E T p a ñ a dc Franco por los que tan gencro-
V . i - c i o n . E l Magi s t e ro dc la capita se todas,partes'se por tó como lo que era: saiiicntc derraman su sangre, y dan todo 
hallaba en pleno y vinieron muchos mac-s ' u n caballero español- y un valiente sol *por la Patria. 
tros forasteros. | dado. | También nos recordó sabrosos trozos 
's. ck 'b ró la misa el ec ' i omo de San 
A y i m t a m i e n i o di ^ de Corre 
L e ó n 
, , „ , , — ...... , Ahora, la muerte le ha cogido como (-dc la Histor ia de España en sus momen- |es dc |a Propiedad Urbana , obl iga a cíal de la provincia. 
Clareció, señor Rodr íguez dc Ayala, ^ bueno, en el campo del honor en Te- ' tos mas alejados, cuado luchaban unid:is csta C o r p o r a c i ó n a recomendar a to 
i r u e l para llevarle a la guardia eterna. I la espada con la cruz y cómo en los mo- dos los s e ñ o r e s propie tar ios acudan cional Sindicalista 
' i e rminadd el Santo Sacrificio, eP se- ' A ,: i 1 - ~ ,TAI ^ - ' - ^ i L ^ . . ^ . . . I . . - i T^.-Í—.-X. LI ^ í 
•' -:;t:'do de sus dos coadjutores, 
Los s e ñ o r e s propietar ios cuyos p r i 
meros apellidos comiencen con las 
as que se mencionan a cont inua 
c ión , se p r e s e n t a r á n los d í a s siguien 
tes : 
A y B , d ía 20 del actual . 
C, D y E , el 21 del actual . 
F y G e l . 22 del actual . 
H , I , J, K . L y M . el 23 del actual . 
N , O.P, Q, y R el 24 del actual . 
S, T , U , V , X . Y y Z. el 25 del ac-
tual . 
E n aras de la s impl i f i cac ión de es 
te i m p o r t a n t í s i m o servicio nacional , 
encomendado a las C á m a r a s Of ic ia - <M presente anuncio en el Boleta 
í b l i c a a Cli 
Por Dios, España y su Rev 
A N U N C I O OFICIAL . 
• 
Aprobado por la Comisión Gestora 
Excmo. Ayuntamiento, en scsióift 
brada el día 8 del actual, el proyerii 
Avenida de la V i l l a dc Benavertt; 
pone en conocimiento del público T 
txularmente de los interesados, 
cho proyecto se halla de manififij 
¡TE ligere 
la Sec re ta r í a municipal, para Tt 
nes. por d plazo legal de 6 ™ 
1 hábi les , a contar desde la 
'RO dcsc 
céntrico. 
Wado i j 
f K pend 
INSTALACIONES 
E L É C T R I C A S 
A su esposa, cuya luna de miel , por mentes actuales el E j é r c i t o y Mil ic ias pun tua lmente en las fechas indica- I León , 13 dc junio de — 
:?0 c" revic t ió . de-pontifical-y fe que hacía aun corto tiempo de su boda, todbs unidos abrazan la fe católica para ' das, con lo que, aparte de cumpl i r T r i u n f a l ) . - E l alcalde, Fernanda 
sponso ante el t ú m u l o adornado se ve amargada por cstapena que a d n i r levantar la E s p a ñ a que ñor marca el Ge con Ia cliscipiina p a t r i ó t i c a que en gueral. 
coronas de flores. ; • te como dice c r i á fú . i amcnte á i la c>- nera l í s imo Franco : Una, Fuerte, Gran \os gloriosos momentos que v iv imoso 1 
tuoron llevadas, d e s p u é s por los quela mortuoria, rcÁgHada con ía 'v 'o lun y Libre, 
al.- monumento -den los- caídos, , tad divina, y demn? ^preciable - famil ia , j ' A la te rminac ión se can tó el H i m n o 
decano de- los maestros d - nuestro p é s a m e m á s sentido rogando a de-Falange, dando vivas a Franco y un 
a Rafael Castrillo; r e zó un Pa los lectores una piadosa orac ión por c, presente para todos los m á r t i r e s y caídos 
^tro 
es m u y necesaria, e v i t a r á n el tener 
que imponerles los cor rec t ivos que 
para estos casos e s t á n previs tos . 
Saludo a F r a n c o : ¡ A r r i b a E s p a ñ a ! 
contestado devotamente por te gran español que ha cumplido como que dieron la sangre por nuestra Santa 
. élc reía debían cumpl i r - los ' riicjtíre*. 1 Cansa. Alfonso GarcLi Alvarez. ¡ P r e - T r i u n f a l ) — E i p ic^ iden te 
r el Magisterio leonés . l £ | Capi tán Alvarez Crespo ¡ P r e s e n t e ! ' . - ^ n t e l . - E l Jefe local, Avcl ino de Paz. Cos. 
L e ó n , 13 dc j u n i o de 1938 ( I I A ñ o 
L u i s de 
r a l L á m p a r a s -
C A S A S O L ^ 




te años, p 
trt lado iza 
Rse den ra 
Pucutc 
1 i t peluqu 
Bcrnardino 
H A 
(le 28 a 
^ se necq 
IClOlí) 





B O A ftlartes 1 4 de j u n i o de 1 9 3 8 P A G I N A I 
Peligra 
fse Cn^ ¡ 





05 frr.,. . * 
a a:-"udar , j 
iñolaj t / ' ' 
'o liace - y 
0rro de 
ll0 convoys^ 
latcrial, ce;; Í 
división. 
p r o v i r . c j 
- L a p r i i j 
. C a s t e l l ó n ! 
perada avJi 
c h e c o e s l o v a c a d i s u e l v e a g o l p e s u n a 
r • ¡ f e s t a c i ó n q u e c e l e b r a b a e l t r i u n f o 
T h e O b s e r v e r " a f i r m a q u e l a l u c h a e n t r e 
s u d e t e s y c h e c o s p o n e e n p e l i g r o 
l a p a z d e ! m u n d o 
i S . ^ - K n e l c en t r e : 
i t a l t a con ic t i c lo l a . 
^eslovaca, e n e l c u r s o 
ü t i m a , g r a v e s exce-
i o p o p u l a r e s l ovaco 
j s a d o u n a raanifesta-
r J ' n c í a a l a r e d a c c i ó n r r a ^ s e r á r e s u e l t a , p a r a I n g l a t e - con la mayor parte de los representar. 
o es lovaco, p a r a ce le - r r a y p a r a t o d o e l m u n d o e n P r a - tes diplomáticos de las grandes poten- [dos los hombres út i les deber ían 
cias, especialmente con los "de Alemania, al frente. 
depurac ión del ejererto rojo, que ha p r ! 
vado a és te de cerca de' la mitad de sa* 
oficiales, que tenían grado superior a 
teniente. . } 
C O L A B O R A C I O X M I L I T A R 
Kiga , 13.—Ayer t e r m i n ó la octava co* 
rededores 
rmentosa i 
l a s t a n t e \ 4 c t o r i a elec-- g a . T o d a C h e c o e s l o v a q u i a , a ñ a - c 
' n i d a p o r l o s p a i t i d o s de, se p r e p a r a a c t i v a m e n t e p a r a I ta l ia y Fram 
d é t e p o p u l a r e s l ovaco l a g u e r r a . 
e r e i m i d o s . j l - o s checos , c o n t i n ú a d i c i e n d o 
ta do e s l o ^ c o , p r o n u n - d e b e n r e n l m c i a r a s u a l i a n z a c o n de poner en o d b o a n ú á 
c u i ^ o y a s u t e r m i n a - M o s c ú o p e r m i t i r a l o s s u d e t e s 
,TI "entonados p o r l o s a l e m a n e s u n i r s e a l R e i c h . E s t a 
a l a c t o canc iones e s lo - a l t e r n a t i v a s i g n i ñ e a e n l a p r á c -
m a n a s y h ú n g a r a s , t i c a q u e l o s a l e m a n e s s u d e t e s de-
b e n o b t e n e r a u t o n o m í a c o m p l e t a , 
p o r q u e e n o t r o caso , n o q u e d a n 
e spe ranzas de e n c o n t r a r s o l u c i ó n 
p a c i f i c a . 
m u c h e d u m b r e c o m e n -
je rsarse , h i c i e r o n s u 
s a u t o c a r e s de l a p o -
q u e d i e r e n u n a v i o -
, g o l p e a n d o a l o s m a -
s in r e spe to a l a s m u -
os que a l l í h a b í a , y 
» i nc lu so a l o s q u e 
m í e n o r m e n t e , se h a - 1 3 . — S e g ú n l o s ú l t i m o s 
sue lo s i n c o n o c i m i e . i - ; r e s m t a d o s c o n o c i d o s e s t a m a ñ a -
- e l p a r t i d o s ú d e t e h a g a n a d o 
S I G U E E L T R I U N F O 
E L E C T O R A L 
Estas entrevistas comple ta rán ¡ K 
tos que el embajador norfeamcrican 
SE C R E A R A N R E G I M 
F E M E N I N O S 
ffrencia de los . ministros de Relaciones 
poraaas al ejercito t e r n í o n a ! . ya que ío Exteriores de los Estados bált icos. i1' 
marcr.ar j r j comunicado oficial facilitado de-
1 clara que después de haber examinado 
E l ministro del In ter ior quiere crear ¡a sitl:ac:ó:a internacional, los tres m í -
rcgim-.cntos de mujeres, especialmente nistros han co¡nc¡dK]ü c;1 quc la c&,a5o. 
ha j^ara la defensa an t i aé rea . 
• 
C O N S E C U E N C I A S D E L A D E -
P L ^ A C I O N 
I Londres, 13.—La Agencia R c u í e r co-
res, Suday l- .x;ir-' . munica desde- M o s c ú .que diez m i l cade-
amincia que el Gobierno .ha rá públic.). tes de las escuel; 
rac ión de los tres Estados es la base de 
su polít ica anterior. A d e m á s , se aprobó ' 
la adopción de medidas para constituir 
una colaborac ión mi l i ta r cutre los tres 
países . I 
L a p r ó x i m a conferencia t e ñ i r á lutrafí 
as militares, que no h a u | e n Ko-v -o V será órirániajada nt r I ¡tiis 
probablemente en el curso de esta sema- terminado su^ estudios, han quedado alis 
na, la c reac ión de regimientos femeninos fados con el grado de teniente en el ejer 
en la eventualidad de una guerra, en cu- ci to rojo. 
yo caso todas las mujeres se r ían incur- Se atribuye esta medida a la ú l t ima 
d i r i g e n t e s de 
nac iona les , t r a t a r o n 
na , 
desde e l 92 a l 9 6 p o r c i e n t o de 
l e s v o t o s , e n l a s e l e cc iones d e 
a y e r . L o s n a c i o n a l i s t a s d e H e n -
» a l a b r u t a l i d a d ae l a l e y g 3 n a r c n v c t o s e n l o s c e n f r o s 
;ca, s in o b t e n e r n i n g ú n u r b a n o s y los a g r a r i o s e n e l c a m -
Por e l lo , a l finalizar ^ 
' ^ l s ^ t r e L ^C ^ a r i P r o ^ u c ^ 0 v a r i o s i n c i -
d i r i g e n t e s ae . j g j j ^ g e n d i v e r s a s c i u d a d e s , 
íg i - a fos , c u r s a n d o u n 
t e legrama de p r o t e s t a 
t ropel lo q u e l a p o l i c í a 
vaca acababa de c o m e -
P A Z ) | 
M U N D I A L 
1 3 . — " T h e O b s e r v e r " 
que la I i t cha e n t r e a l e m a -
tlc Santa l l í d e t e s y C h e c o e s l o v a q u i a , 
t í t ^ l l f pa r a la paz m u n d i a l e l 
Í;| Patria. 1 b peligro que e x i s t í a 
^ • « ' ^ o n a ^ ^ ^ K t i ó n de l a paz o l a g u e -
E n l a r e g i ó n E s l o v a c a , h a n g a -
n a d o l o s e s lovacos , p e r d i e n d o lo s 
c o m u n i s t a s . E n B r a t i s l a v i a , se 
p r o d u j e r o n a l g u n o s i n c i d e n t e s . 
L A S I T U A C I O N E N E U R O P A 
Londres, 13.—El embajador de los Es- \ 
tados Unidos en esta, capjtal m a r c h a r á 
a su país pasado m a ñ a n a , miérco les , con 
i c i ó n d e l a b a n d e r a d e 
F . E . T . d e S e g u n d a L í n e a 
d e B i l b a o 
A C T U O D E M A D R I N A L A . V I U - i m p r e g n a d a de h o n d o s e n t i d o p a -
D A D E L G E N E R A L M O L A t r i ó t i c o y c r i s t i a n o . H i z o u n e m o -
B i l b a o , 1 3 . — E l d o m i n g o se ce- c i o I i a n t e c a n t o a l a P<n't:ia, a l a 
l e b r ó l a b e n d i c i ó n d e l a b a n d e a B ^ r a y a l C a u d i l l o y e l o g i ó 
d e l R c q u e t é de s e g u n d a l i n e a d e Io s s e r v i c i o s de 
F a l a n g e E s p a ñ o l a T r a d i c i o n a l i s -
t a y de l a s J . O . N - S . L a c i u d a ü 
¡a en diciembre p r ó x i m o . ti 
A C U E R D O C O N C H I N A 7 ? 
P a r í s , 13.—En los c í rculos franccsel 
se desmienten las informaciones de 1» 
prensa de izquierdas, según la cual F r a « ' 
d a y Rusia soviética hab ían firmado un; 
acuerdo con China relativo ai suministro 
regular de material de guerra al e j é r c i t o 
chino. , f 
a el GQhj^j 
.solam,tütp 1 ^ 
I c i o s e c o n ó m i c o s 
i r t e de T, 
d , esta CÍQ 
:e, Almería 
•a, Guadalaji 
fa lenc ia . • 
u t é n t i c o Go 
3 y a con :*? 
le las costad 
á n t i e o y al! 
el E.s t r«j j 
ü , a s í comr 
el Generdi 




a, en sesión ó 
iteresaí'os, t]»1 
de maniiiesto1 
i l , para recial 
al de treinta 4 
de la p Atoa 
en el BoIe<iflí 
objeto de hacer al presidente Rooscvclt 
e n una exposición minuciosa sobre la situa-
• ción en Europa. 
Antes de su marcha, el embajador 
yanqui ce lebra rá una entrevista con 
Chamberlain y con el ministro de Ncgo-
•RO competente, se ofrs-
Aníonia Alvarez, viuda 
de V i z c a y a G e n e r a l L a f u e h t e y 
se h a l l a b a h l a s j e r a r q u í a s do F a -
l a n g e E s p a ñ o l a T t r a d i c i o n a l i s t a 
1 y . de l a s J . O . Ñ - S . y . o t r a s a u t o -
r i d a d e s , 
| E l a l t a r se l e v a n t ó e n l a p l a z a 
dos Extranjeros lord Ha l i f ax , as! com > e n I a que. d e s e m b o c a l a p r ü l o n í ; a . 
l u n t a r i c s d e l a P a t r i a , q u e d a n 
c u a n t o p u e d e n a l a o r g a n i z a c i ó n 
a m a n e c i ó e n g a l a n a d a . E n l a G r a n -v ^ e n o r d c r i de l a ^ e t a g u a r d i r ; 
V í a se c e l e b r ó u n a m i s a de c a n i l ^ F r a n c o . 
p a ñ a . F r e n t e a l a l t a r se s i t u a r o n T e r m w * ^ ^ f ¿ 
l a m a d r i n a de l a b a n d e r a , s e ñ o - 6 K ^ n a ' a l C a u d i l l o y a M o l a , 
r a V d a . d e l G e n e r a l M o i a , e l J e f e ^ v l t o r e s f u ^ o r i e n t e s t a d o s , 
de l a S e x t a R e g i ó n , G e n e r a l L Ó - > c o n c n t u s . : i s m o L u e g o se v e r i f i c o 
pez P i n t o , e l G o b e r n a d o r M i l i t a r ™ dG3file c n e l ^ e laS f u e r z a 3 
f u e r o n o v a c i o n a d a s c a l u r o s a m e n -
t e . 
T e r m i n a d o e l des f i le , l a m u -
c h e d u m b r e se e c h ó m a t e r i a l m e n -
í o e n c i m a de l a t r i b u n a a l g r i t o 
de ¡ M o l a ! ¡ M o l a ! ¡ M o l a ! , d a n d o 
v ' v ; \ s a E s p a ñ a y a l C a u d i l l o . L a 
idr. Travesía ac Santa Marina . 
A bien m s t a l a d a , f i n ex i s -
is, ee t r a s p a s a . A v e n i d a 
la, esquina J u h o d e l C a m -
laxón: C e r v a n t e s , 3. E - 3 6 1 
NARIA fabricar gaseosas, ja-
dase se botellas y sifones. Ira 
I con motor eléotrico. I n s t a l á i s 
I 
p u n í a de Ti" 
a d u r a del ! 
oída D. Juan; se vende. P a n 
San Pedro, i ; , Modesto del 
E-361 
TE liscny c 
C U A R T O S D E F I N A L D E L C A M -
P E O N A T O M U N D I A L 
P a r í s , 13.—Los resultados de los 
cuartos de f ina l d,e los, campeonatos 
del mundo que ac tua lmente se des-
a r ro l l an eií Francia,- han'1' sido los" s i -
guientes : 
E n P a r í s , I t a l i a v e n c i ó a Francia 
por 3-1. 
j E H An t ibes , Sueda v e n c i ó a Cuba 
ima caballc- pOF 8 ^ 
PŜ  í camprar ía . Ofertas Fn nurdeos. Bras i l y Checoeslova-
0. r rcos ,7f , León. E -3?ó Ciuia cmpata ron a un t an to , d e s p u é s 
as, una cama turca y un ác la p r o l o n g a c i ó n reglamentar ia . 
|Kro. yendo. R a z ó » "Casa Prie- En ullCí H u n g r í a v e n c i ó a Suiza 
gre ío . E-3go. p0i: 2-0. 
-U perdióse ayer en Puente Caí | M a ñ a n a martes, cn Burdeos se cc-
f tóoS' 9e]o ro-io C051 hxxlt2 l e b r a r á el encuentro de desempate en-
rt lado izquierdo y otro en lo tre j j ^ j j y Checoslovaquia. E l j ue -
ves se j u g a r á la semif inal entre H u n -
g r í a y Succia, y el vencedor de B u r -
I t a l i a . 
A R E N A S . 6;. D l ' U S T O , 0 
Bilbao,/13.-'—En el campo de I b a i c n -
do se j u g ó un par t ido do í o o t - b a l l 
entre el Arenas y d Dcus to . resul-
tando vencedor el p r imero , por seis 
tantos a .cero . 
D E P O R T I V O . 5; C X I O N . 4 
I r ú n , 13.—En esta ciudad se ha ce-
lebrado el encuentro para la semi-
c i ó n de l a G r a n V í a . e n l a q u e se ' « e s t a £ \ ^ p o r t e r m i n a d a c o n 
s i t u a r o n l a s f u e r z a s . D u r a n t e i d u ^ ccm]ÜZ p r e s a d a p o r l a V i u -
m i s a . l a b a n d a d e i n u s ú - a Í n t e r - da ^ M ° l a ' f n c / a j L o -
p r e t ó v a r i a s c o m p o s i c i ó n ^ y c n p m ; t o K o e m a s a u t o r i d a d e s y 
e l m o m e n t o de l a C o n s a g r a c i ó n , ™ F a l a n g e , 
e l H i m n o I ) . c i o n a l . - V V ^ V ^ W a A V . V A V ^ V . V s V a 
T . ! 'Jí2^n1a(^' ^a ^ f f 1 ' , ^a S f ^ o n i , ^ t e n c i ó n d é l a f i -
\ n u l a ctel G c n c r r . l M o l a t o m o e n . , , ' x " 
r u s m a n o s l a i n s i g n i a d e l a P a - g U ^ d e l p r o t O m a r t j r 
t r i a , que f u é b e n d e c i d a p o r e l A r - | 3 r . C ? 5 ^ V O 3 o t 8 l O 
c i p r o s t e , a l o s a c o r d e s - d e l H i m - j %al-aov,v i , i ' ; ; . í ' n Isa fcl^es qaatc 
ual, el r • I • den ra<:ón 0 d f t ^ w á * 0 a; 
de Puente Castra. 
del públ | ; peluquería, se necesita, " : d é o s cont ra 
Bernardino Fernández , Barr io 
'«'fga, 14. 
í iijlF, precios cconómicoe, se 
Razóu, Rainirp Balbuena, P j 
10 .dc>ca pen>ió:i conforta-
nítrico. F.-cribir, señor Mar 
Hado i^S, León. E-303 
A, pendiente cuerda peque-
ó sir\ ic-.it:*. Se rn^ga al qac de i93« ^ 
Fernando 
O N E S 
| C A S » . 
c o e n geif. 
9 a l u m b i 
j . T e ' ó l í ^ 
f ina l del campeonato "Copa B r i g a -
cntrc?ue en esta A d m i ' das de N a v a r r a e n t r e el U n i ó n de 
E"3(W I r ú n y el D e p o r t i v o A l a v é s , ganan-
V> para asistir a Jos do é s t e por cinco tantos a cua t ro y 
a 30 anot y ^ b i e l d o c l a s i f i c á n d o s e f inal is ta 
neccliian. InTormcs en es 
I I a calle 
ST^tíficTífá* áfvdlución. 
n o N a c i o r . n L E l G e n e r a l L ó p e ^ 
P i n t o r e v i s t ó a- l a s f u e r z a s , a n t e 
l a s cua le s p r o n u n c i ó i : n a a r e n g a 
E ! S u b c o m i t é d e 
N o í n i e í v e n c i ó n 
s e r e u n í - á a f i -
n e s d e t a m a ñ a 
l a n d r e s , 13.— Fu ios medios d ip lo -
m á t i c o s se 'dice que el S u b c o m i t é de 
no ¡nter-vención mv se n u n i r á hasta 
fines de la semana actual . 
| L o r d L l i m c i ! h prcsij.-n-' SUS consul-
tas r o n los p a í s r s inlerfe-adcs para can 
celar la diferencias existentr*-. h - t a 
m a ñ a n a c o n f e r e n c i ó con el consejero 
de la Embajada ifaliana y probable- j 
.' mente que esta tarde o m a ñ a n a con- ' 
' su l t c igualmente con el encargado so-
v i é t i co . 
I F n los medios s o v i é t i c o s de la So-
ciedad de las Naciones se m a n t e n d r á 
í n t e g r a m e n t e la p e t i c i ó n del restable-
c imiento del c o n t r o l naval , como me-
dida previa para l legar a la re t i rada 
de voluntar ios . 
R A D I O E L E C T R A l 
R a m ó n y C A I S I . 5 ~ T e l . 1 4 7 0 ^ 
C A F E - B A R 
R E S T A U E A i a j 
E L M A S E S L E C T O - S L M E J O R C A F f i 
se d i e r o n esta m u ñ a ñ a en la 
•í* •.oKciiobis n a c i o n a l e s , i a u n i c i p a 
* -les, d l e g i o s y d e m á s c e n t r o s 
* d o - c i i t c s de p r i m e r a c n s e ñ a n -
* za, l o s d i r e c t o r e s y p r o f e s o r e s 
* j i a n e n a l t e c i d o l a m e m o r i a d e l 
* a r a n p a t r i o t a y p r o t o m á r t i r , 
* d o n J o s é C a l v o S o t e l o . 
E n t o d a s las e scue las , c e n t r o s y 
* c o l e g i o s , los a l u m n o s r e a l i / . a -
* r o n e j e r c i c i o s r e l a t i v o s a l i í u s 
* t r o p o l í t i c o . ( D J i - . V . ) 
M o v i m i e n t o s s í s m i r 
e o s e n F r a n c i a y 
B é ' g j c a 
P a r í s , 13.—Fl demingo so p r o d u -
jeron nuevos movimien tos s í s m i c o s 
en el N o r t e do Francia y B é l g i c a . 
A las dos de la tarde se n o t a r o n 
intensas sacudidas s í s m i c a s en a l g u -
nos pueblos, con m ^ ' i n t e n s i d a d su-
per ior a la del d í a anter ior . 
P e r f u m e s P e l i c u i 
E l p r ó x i m o V I E R N E S , 17, obsequian rd 
público leonés con una loción gratui ta 
de P E L T C U L , cn las pe luquer ías si-
guientes: 
Pe luque r í a O V I D I O , Rúa , 17; E L 
A S E O , General Mola , 5; S A N T O S 
Femando Merino, 14; C F - ^ A P A , Ru 
n ú m e r o 20. A 
T u r n o d e F a r m a c i a s 
De 8 de la noche a p de la n r i ñ a n a ' 
SR. A L O N S O B U R O N , P é r e z Galdóá 
L o s j a p o n e s G i s o c u -
p a n H a n K i n 
T o k i o , 13.—Ha sido ocupada la ciu-» 
dad de H a n K i n por las fuerzas ja-» 
ponesas.. . , *( 
L a ciudad se encuentra a unos 2éf 
k i l ó m e t r o s de' H a n K e u . E n la con-»' 
quista de esta ciudad ha i n t e r v e n i d » 
la A r m a d a nipona, cuyas piezas han! 
bombardeado • las posiciones chinas," 
obl igando a las t rops que las guar -
n e c í a n a desalojarlas. i ) K \ . 
U n b u e n C o ñ a c j | 5 
d s V A L D E S P Í N O 
I n r r s e i o r a b l e : : T e l . 1 1 5 0 
F á b r i c a de ' ) 
Galletas Chocoiaotes y mantecadah m 
Galletas, chocolates y M 
mantecadas de 1» | [ 
J O S E C R E S P O C A N O •' 
A s í o r g a 
T e f g s í o r o H i r t i d o 
iteoefei da WoniaÍBS 
G i l y C a r r a s c o , 6 . . T e l é f o n o 15111 
L e ó a d 
V V . V . V B W . W - V . V A ' . V - W . " -
L o r e n z o C a b e z a s 
F A B R I C A 
d e 
C H O C O L A T E S 
A S T O R G A 
£ n l a E s t a c i ó n P e -
c u a r i a R e g i o n a l 
Se venden pellos de deslitcha de solee-
dÓQ, de ires a cuatro m c í e ; de tda^^J 
EAGJHA I 
M a r t e s l í í e j a » 5 0 d c 1 9 3 8 
T o d a l a 
c a p i t a l y l o s p u e b l o s p o r ^ n d e P ^ e l D r B a l l ^ 
N i e t o , v i b r a r o n d e e n t u s i a s m o i n i g u a l a d o 
r Pocas reces, en los últimos tiempos, V . V 
¡ a pesar de la serte de emociones popu- ^ ^ 
lares que jalonan la vida leonesa des- Z | | | 
' de los principios del Movimiento N a - * l m 
cional. habrá vibrado el pueblo de Leó't S" ^ 
con ta intensidad de entusiasmo que el a'- • 
domingo puso en el recibimiento al 5 g l 
«Kt^'t» pastor que, en nombre del S$- . 5 ^ 
T.nqtj .v&U a regir la Dióces i s de San ^ | 3 | 
Ftmtá* y San Ahñto , el ihs ír í s in: > A g 
P. Carmelo BaUeslcr Xieto: ^ ' M 
Quienes aseguraron que España ha- %u B 
¿»:a dejado de ser católica, debieran =_ ^ 
meditar sobcr este profundo "instinto" j í | | | 
ieolúgico del pueblo español, el de los ^ 
autos sacramentales, el de los canonis- ? ^ 
ÍOJ </e Trento, el defensor de ¡a Co:i- g 
, • (» InmácnJada de la Virgen, el 5 ^ 
i/e /a /«r/ia religiosa, en fin, de « i p í e ' 5 ^ 
y ¿7/ enenigo de! Protcstonlis- \ ^ ^ 
«10 j o t r í / O Í campos de batalla. $ÓÍ3 
meditando se explicaría por qué u n í 
autoridad que no puede disponer áte -
nos de medios materiales para oterjar 
lo que gráficamente se llamó "enchu-
fe", o influencias, etc., reciba del fue--. " 
blo mayor homenaje de adhesión que , J¡ 
otra autoridad puramente humana, j « 
E l pueblo sabe, siente y ve que por « 
encima de todas las jerarquías y po- | » 
testades de la tierra, se halla la potes- • 
tad dk'ina, cuyo poder espiritual oslc.i-
tan -los sucesores de los Apóstoles . 
Y conforme a esto, vibró el pvebl > 
de León. 
P R E P A R A T I V O S 
Dos sencillos y bonitos arcos hab ían 
sido elevados: uno en G u z m á n , donde se 
k.'a una cartela que d e c í a : " ¡ B i c n v ^ ; -
do!" , colgada de guirnaldas de follaje 
sostenidas entre dos esbeltas columnas 
dui 'radas, y otro en la t e rminac ión de 
la^ calle Ancha, esquina a la Plaza de 
Regla,, en donde se ostentaban los escu-
diís de León y del nuevo Obispo y la le-
yenda: " L e ó n a su Prelado". 
Apa r t e de esto, el trayecto desde h 
Glorieta de G u z m á n a la Catedral y Pla-
zrj de ésta y la de Santo Domingo, esta-
ban entodados de guirnaldas de bande-
tiras nacionales, del Reque t é y de Fá-r 
lange E s p a ñ o l a Tradicionalistas y de las 
J. O. N . S.,* asimismo se . c o l o c i -
ges de la Catedral "señores Alonso y D i -
Ouintamlla. Nos dicen que en Bernuecos, 
pr imer pueblo vallisoletano de la D i ó c e -
sis de León, y en los o í ros , han hecho 
efusivo recibimtanto al Pastor legioncu-
se. Toda la 'par te vallisoletana de nues-
t ra Diócesis ha vibrado de entusiasma. 
Por f in, salimos de H a y o r g a entre esc 
^ bosque de brazos en alto.^banderas, v i to -
| res y aclamaciones. . 
1 
i , 
de Falange E s p a ñ o l a Tfadic ional i i ta y un letrero de saludo. H a y ya represen-
É N L A P R O V I N X I A D E L E O N 
A las cuatro y media de la tarde, '..'ii 
plena carretera, pisaba t ierra de la pro-
vincia de León, en el l ímite de Mayorga, 
el nuevo Prcado. Los representantes de la 
Fede rac ión Catól ico A g r a r i a y C á m a r a 
Agr íco la le esperan allí. E l ingeniero j e -
fe de Obra3 Púb l i cas , señor E c h e v a r r í a 
(deiegado sindical provincial) , y el inge-
niero de la misma jetatnra señor Albe? 
tos, ambos con uniforme de su Cuerno 
reciben también a Prelado, al que abren 
paso desde aquel l ímite tres motoristas, 
vigilantes de carreteras, cuya pericia en 
el manejo de los máqu inas constituye u i n 
nota bonita del cortejo. 
A corto trecho, Alv i rcs , E l Prelado 
recibe el saludo de las autoridades leone 
sas citadas, de los cargos de Falange in-
dicados, del ingeniero jefe de Industrie 
señor M a r t í n Santos, superiores de los 
conventos de ó rdenes religiosas de la ca-
pi ta l , directivas de las ramas de Acción 
Católica Provincial de los Agustinos, d i -
rectores de ía Caja Leonesa de P rev i s ión 
Social, del Mc:\ |e de Piedad, cónsul de 
Italia, señor Gaviol i , Asoc iac ión de Pa-
dres de Famil ia y de otras personas de la 
ciudad. 
T a m b i é n es tán el presidente accidental 
de la Audiencia señor B u x ó , el juez de 
Ins t rucc ión y el teniente fiscal. 
De l contorno recibe el homenaje del 
clero, Ayuntamientos, organizaciones» d? 
Falange E s p a ñ o l a Tradicional i í t a y de 
las J O N S , maestros, n iños de las escue-
las y vecindarios que han acudido en ma-
sa. 1— ' -
Unas jóvenes del pueblo. H i j a s de M i 
ría, se acercan al Prelada, llevando un 
arco de rosas y cantan unos versos de 
bienvenida. E l Padrq Ballester, compla-
cido, recibe este t ípico agasajo y bajo el 
arco entra hac ía el .pueblo, mientras sa-rón colgaduras en todos los balcones con ¿ e ias J O N S , camarada Gago, el secre- tantc de las ó rdenes religosas y otros en 
los alegres colores del pabel lón nacional tario provincial camarada Clé r igo , el j e - espera. E l Ayuntamiento, el clero del brazo en a í to como en cxtcnsa 
y otros. Entre ellos l lamaron la a tenc ión {e \oca\ camarada Carbajal, la jefe pro contorno, la Falange, los niños de las es y efusíva bendición, 
tres hermosos tapices con escudos de E j - yincial de la Sección Femenina Carmen cuelas, etc., aguardan a-los vistantes y al 
paña, uno de ellos el actual, colocados Q . Trueba y la secretaria Avel ina López Obispo. 
en tasa de don M á x i m o Sanz, frente a G a r c í a Caro. V a n t ambién el jefe pro- Las autoridades se quedan en Alvi re? . 
la "Pu lchra" , confeccionados en los ta yincial de la M i l i c i a de Falange Espa- Los chicos de la Prensa seguimos a en-
ceres Crosa y Eguiararay. 
La Diputac ión t en ía en su ba lcón p r iu 
cipal un letrero de saludo al Obispo, con 
c! e¿cudo de éste, rodeado de las banJe-
ras de E s p a ñ a , la joj inegra, la blanca de 
Borgoña , la pontificia y la morada 
de Castilla. 
i Para sat isfacción del cronista que 
•eal 
ñola Tradicionalista y de las J O N S te- contrar al Prelado hasta Mayorga , don-
niente coronel López de Reda, el dele- de' acababa de llegar, 
gado de Radio, Soto, y el diroct^r de E N L A P R O V I N C I A D E V A L L A -
D O L I D 
Esta v i l l a "leonesa", enclavada en la 
P R O A , Alvarez C a d ó m i g a (Carlos). 
H A S T A M A Y O R G A 
Se hace el viaje felizmente. Se ve acu 
C A M I N O T R I U N F A L 
E l señor Obispo ocupa el coche del 
señor Gobernador c iv i l , ' con éste y el 
Presidente de la Dipu tac ión . 
Lleva el señor Ballester- capisayo y 
birreta, que realzan su majestuosa y sim-
pática, figura. Es alto, fuerte, de buen 
color, cabello cas t año claro, m á s bien 
provincia de V a l l a d o l i i , rec ibió de ma- roj0j medio rizado naturalmente, u n po-
nera magníf ica al Padre Ballester. Pro- co ca]vó) sonr¡3a amplia y gozosa qué 
fusión de banderas, organizaciones de deja ver una dentadura fuerte, t ipo seña-
puede entretenerse en est,o diremos que mí t refes . Las bander í t a s de los n iños r W u n , n u m e r o ^ n iños de las escue- • 1 A- i -1 1 n 
,. , j ' 11 , 1 J T ' , necnas, numerosos nmos ae ias escuc- r ia i y diplomát ico, cuya senc.llcz elegan-
dicho pendón lleva el escudo de León , y p0RCn su ^ gaya ei,tre la a fombra ias...( Ayuntamientos, clero del A r c i 
que dicen es el verdadero pendón Je verde de los sembrados. E n algunos sitios 
d i r a la carretera gente de los publos i ; 
l^cón. N i quito, ni pongo. 
E l día se p re sen tó con sol, pero fies-
quito, impropio de la- estación. 
A R E C I B I R A L P R E L A D O 
fc A las tres de la tarde salió de la D i -
terminan los preparativos de los arcos pa 
ra el recibimiento. En todos, colgaduras 
de m i l clases alegran las severas facha 
das de adobe y " t ap i a l " . Los trajes de 
te* y paternal además , conquista las sim-
prestazgo... Los cohetes restallan; bra- pát ías ai pr imer golpe de vista, 
zps j !e elevan formando como un arco E J cam¡no hacia L e ó n ha sido una ruta 
a ambos lados de la c r . r r e t é ra ; e! prelado, t r iunfal . Ayuntamientos y ' Arciprestaz. 
cas 
Culminó i o í o 
•as, donde el prei"Pd 
la multitud, Í U I ^ S L 
donde 'se c&'.e^r-:..','' :i'c 
gen de Graciano l V'585 
estaba p rec ío sS íó^ \ * 
g ió su a u t b r f k é ftfiS! 
ra exhprtár ie a l ^ g a j ? ? 
F u é Mansi ih el' r afí 
que _ e! Prelado ^ ' Z . t 
Breve, porque d P z - ' ^ Z 
que mide el ticrñn-i rA L 
so valor. C o m p r ¿ b ¿ ¿ > 
Las calles ¿ , ' h ^ 
das muy bien con arco. , 
Ayuntamiento ofreció m 
ñor Obispo y sus a e S 
Casa Consistorial; d ^ j ." 
niña recitaron pee:.-— ^ k 
dos por el Padre B ¡ í ¿ c 
Esto de los chic .; ¿¿ "-. 
pequeños se lucen "anii^^ 
leí Prelado, q¿¿ fe ^ 
dios con risueño gesto/, 
E N P U E K T E C 
E n Puente V i l l a i ^ ¿ f, 
coche episcopal con cefe 
En Arcáhuéja esperaba..! 
rriba. Cuando IlcTr.m-í -
periodistas, que nos Uem 
un rebaño de ovejas, en el 
mino municipal, se nos i 
carretera como un bibüco 
E n Puente Castro esp 
de la capital señor Gonz 
con el secretare scilor Mr 
mo grupo qué hemos vis 
blos todos. 
Llega el Prelado; volte 
suelta de palomas cerca d 
junto al puente, vítores, z 
del alcalde, que ocupa siti 
dre BaHcsíer, y a;la capífc 
automovilista se componía 
ta coches. 
E N T R A D A E N LA 
En el jardín de San Fr 
dísimo con la gente que 
a su Pastor, entre ella.s 
las. Hermanitas, monjas 
personal de s e n í c i o en é: 
ge el Prelado a la Glori< 
Esta, y lo que abarca 
la Diputación, ofrecen 11 
tástico. Millares de perso 
muchos forasteros, forma 
humanas, coronadas por 
gente que se apretuja en 
— E l Padre Ballester oc 
ñera del Depósito de Sel 
por dos briosos cainllr-i 
y cuya parte posterior' 3 
un repostero con el cscu 
un lado toma asiento el a 
pital . 
. E n tr iunfo clamorcsb, i 
la, donde se hallaban las 
Juventud • Católica y de 1 
de la Medalla Milagrosa, 
do, impartiendo su bendr 
do a un lado y otro, a la 
que spnr íe a todos, hb puede avanzar de gos han respondido 
a gente que quiere besaf el anil lo pasto ci10> 
fiesta han salido de los armarios.... E l ra l . 
i l llamamiento he-, Marcel0-
| E l Prelado entro en 
Por no cansar al lector, diremos que tutl dudable, a-las siet 
púlación el presidente de ésta. R o d r í g u e z 501 " n l l a e sp lencu^ pero hace fresco. A Val ladol id hab ían ido a esperar al Se repi t ió el cuadro de Alv i res en V a l - ciacías* ' 
del Valle, gestores provinciales seHore? E n ^ W / v ha ^ v a n N o la P ^ u f e c á S n padre Baflester jel Gobernador ecles iás t i - verde 'Enrique, donde el cura pronuncia*" r v 7 r 
del Río , Cos, González Ur ia r t e .y M a n - . ^ ^ b y ^ o n i t o arco de follaje, con co den Fernando Alvarez y los canóni - fe nna á o c u d ó h durante el besr.mano, en ¡ A ' '• 
Conforme al ritual zanares,* secretario, interventor y arqui-
tecto provincial, así como el teniente de 
l í Benemér i t a señor Pozueco. en repre-
sentácí^ñ del Delegado de Orden P ú b l i -
co, el secretario de la Audiencia señer 
Bfihigada y los representantes de los tres 
diarios locales, para recoger en el Go-
Liernó c iv i l al Gobernador señor Ort ;z 
"de la Torre , 7 dir igirse a Alvi res , l ímite 
&é la provincia, a esperar al Prelado. 
Se unen a la comitiva el jefe provincial ' 
G r a t i t u d P J p u ^ b ^ o l ^ o n é ^ 
A l rec ibi rnos ayer e! alcalde de la ciudad, c i o i a r r d a , 0 . Regneral , nos 
c c m u n ' c ó G U C S. I . c! Ob soo de l a D i ó c e s i s , Rv'J?, P . C a r m s b Ba l les te r , 
le h a b í a manifes tedo RU cnrrsiJecimicnto a i pueblo ! c c n ¿ s po r el 'caluroso 
rec ib imien to de que f u é o b i c t ó en la f c n ' e del d m h r í n . 
A su vez, el c a m t t r a í a Ci. Regueral les r e g ó ' h i c i e s e m o s ptUbrco su 
feHci íacsón y c g r c d c c ' m i c r l o r.l pueblo l e o n é s , p r r hrrber respencido 
a ^ ^ f f i q u n ñ i t e e l l l a m a m i e n t o que se !e híz-y para acudir a r ec ib i r a su 
nuevo Prelcda. 
Castrorcja, donde el Prelado d ió la ben-
dición a lo lejos a grupos de gentes que se revist ió el Prelado d< 
llegaban tarde y c o r r í a n por los campos fícales en San Marcelo, c 
en pintoresco a f á n ; en Matallana de V a l - ba el. gobernador milítaf 
madrigal, donde sobresa l ían las numero-, ofícales. todos francos de 
sás banderas de los chicos; en Grajalejo guarnic ión. Auditoria mi. 
de las Matas .y en Santas Martas y su los hospitales de la 
barrio de la estación. rectives y enfermeras e 
Ayuntamientos, clero. Falange, niños, cargos diversos de a 
maestros y vecinos rivalizaban por ren- Tradicionalista que no 
1 d i r ' p l e i t e s í a al Pastor de la Diócesis . a esperarle. :':.r:c.--
r * 
? L j : í e s H de j m ü o «de 1938 
r a * * * * * * * * 
SÍ t r a s l a d ó a l P a l a c i o E p i s c o p a l e n t r e l a s I a l i l u s t r í s i m o s e ñ o r O M s p o p o r n u e s t r o 
m u e s t r a s d e e n t u s i a s m o 
I ^ a t e « e l a ^ ^ c r c a n t i l , i E l c a s e r ó n d e P u e r t a O b i s t p o se h a -
r e S d d B a i ' c o * r n - r l b h a a d o r n a d ^ c o n - p l a n t a s , a l f o m b r a s , 
e t c . 
r a d o 
?'• 
e t c . 
r e a ó u n ¡i 
"J3 acon-iD; 
res - i - * ' p j 
\1- , - ;so v . r i ^ • 
c o n coi-c 
- P t r a b a . . . 
o s e ñ o r M b r a i l 
liemos visto en 
l a d o ; volteo de 
m s c e r c a del ar 
v í t o r e s , jmlañ' 
A. E N LA CIU1 
de S a n Francisc 
g e n t e que s a n 
e n t r e e l las l c s « 
i's, m o n j a s d e H 
; ñ - i c i o en é s t e 3 
a l a G l o r i e t a i 
q u e a b a r c a 
, o f r e c e n un 
-es d e pcrsonaH 
teros , f o r m a n • 
o n a d a s por l o H 
a p r e t u j a en I q H 
E a l l e s t c r o c u i » 
o s i t o de Senu I 
sos caba l lo s casflj 
p o s f t r i ó r iba I 
.do s u ben< 
y o t r o , a 
e n t r ó en 
a - l a s siet 
L A C A T I 
a l r i t u a l 
;1 P r e l a d o 
n M a r c e l o , 
l a d o r mi l i ta 
tg f r a n c o s 
A u d i t o r í a n 
s d e l a p ' * 
n f e r m e r a s i 
•sos d e 1 
i t a q«2 w 
i r l e . i n « « 
y c a r i ñ o d e l d i r e c t o r C a r l o s A . C a d ó n i g a , e l c u a l , c ^ / i 
l a s a t i s f a c c i ó n q u e e s d e s u p o n e r , e s c u -
c h ó d e l a b i o s t a n a u t o r i z a d o s e l o g i o s e f u 
s l v o s p a r a n u e s t r a m o d e s t a o b r a , e l o g i o í 
' \ ' c u a d r o s y f l o r e s . | q a e s i n c e r a m e n t e a g r a d e c e m o s y q u e s u n 
Í E n d s a l ó n d e l t r o n o t u v o l u g a r u n a l a m á s p r e c i a d a r e c o m p e n s a o t o r g a d a a ) r e c e p c i ó n , a l a q u e a c u d i e r o n c e n t e n a r e s n u e s t r a l a b o r , p o r s a t i s f a c e r a q u i e n i b i 
d e p e r s o n a s c e t o d a s l a s c l a s e s s o c i a l e s c o n s a g r a d a , 
a b e s a r e l p a s t o r a l a n i l l o , e n e l c u a l o s - . 
t e n t a b a e l P a d r e B a l l e s t e r l a i m a g e n d e I M P R E S I O N F I N A L 
b V i r g e n d e l a M e d a l l a M i l a g r o s a . | 
A n t e s , e l i l u s t r e p a c i l s e a s o m ó a l b a l - \ C' i s l se deduce d? la i n f o m i a -
c ó n d e l p a l a c i o p a r a c o r r e s p o n d e r a l e n - * c i ó n que antecede. C o n e l m i s m o 
t u s i a s m o d e l a m u l t i t u d y a los v í t o r e s c o r t e r o i n s t i n t o d e l p u e b l o q u e 
é s t a r e s p o n d i ó c o n v i v a s a E s p a ñ a , ensegu ida s e d e j ó c a u t i v a r c o n l a 
p r e l a d o , 
os r e e u -
s h r e v e b 
^ - . c a s c o í r a d - o 'te ™ ' " ' j A c o m p a ñ a n d o a s u i l n s í r í s i m a e l s e ñ o r ¿ g ^ ^ g qrte c o n ( \ h a b í a m o s 
M i n e r v a c ' - . . coa s^J o b : f ? 0 d e L e ó n l l e g a r o n d e s d e V a l l a d o - c a c r l a ( j 0 c n Pa i i i .n lona c o n m o ü -
^ 0 s e n t a r de l o s y t f f * J p ^ ! ^ c U s e c r e t a r i o d o n F r a n c i s c o C o r r a - v o ¿ g su c e n g a g r a c i ó n . nos d e j a -
L j a ciudad, ¿ r ^ : r ^ s , 0 S , a 5 k s ' , p á r r o c o d e l a i g l e s i a d e l o s M a r t i - m o s a r r a s t r a r de es ta h o n d a y 
F^bi ldqs . e l C a t e d r a l c o n - ? l U l r c c > ¿ c M á l a g a ; d o n D a n i e l L o r í e n t e , g r a t í s i m a impres IC t i p o p u l a r d o { 
j ^ s . , ¿ . « n ó n i s f O ! d e l a C a t e d r a l d e V a l l a d o l i d , y en tu s i a smo , a l c reer , s í o t r o s tes- j 
p d e sa aastrfeioia ^ d o n A n g e l S á n c h e z , m a y o r d o m o d e l e x - t i m o n i o s no l o a segurasen y a de j 
. ^ t c ó s i c a E l Padre B a i . e s 1 ^ ^ ^ ^ scñc^ A r z o b i s p o d e V a l l a d o - R 1 0 , í 0 i n e q u i v o c o , que l a D i v i n a 
b e n d e c í a . cnv; -c ionnua c o ^ c o n q v i c n t j e r . c e l P r e l a d o l e g i o n e n P r o v i d e n c i a d e s t i n ó a L e ó n 
Z t e m o , s c í T - t i d . a r 
; C9 v ~ - _ . j . . , . . ¿e K d e é s t a r e s p o n d i ó c o n v i - . a s a C ^ Ü ^ " - ^ ^ j y — 
; (:S«cr.;a?). ^ a ^ » ^ l ; t a l C a u d ü l o y a L e ó n , d a n d o la b e n d i c i ó n , p e r s o n a l s i m p a t í a d e l ) 
i Cssáao con s u rasa . . . . • _ t T^r ,T noso t ro s , c;ue y a h a b í a m e 
- • - - - s v »• :>•!-{ A r n > í p A i , v x E S D E L P R E L A D O . , / / " . , , 
v p a o » y '• J . , . . i A C U . ^ r - w N . v . N i ^ o ^ i d o o s l a i m p r e s i ó n en lo
a l a s o v a c i o n e s y v í t o r . ^ ¿ ^ 3 ^ í n t i m a . 
u n 
digri ísin-io P a s t o r que ena l t ezca a 
¡JO e l r e p i q u e d e l a s c a m p a - . ^ todos f¿¿ d e s e a m o s g r a t a e s t a n c i a l a - D i ó c e s i s de San F r o y l : i n . 
M a r c e l o y d e l a C a t M r a l ^ cfafaá d e S a n M a r c e l o . ¡ C r e c í a o s , c o m o e l p u e b l o t o d o 
N U E S T R O N U M E R O D E L - e u d i d o & ^ U a J a d h e s i ó n , q u e 
D O M r r \ G O iJCáfi s e r á e l P a d r e B a l l e s t e r , q u e 
f n d e m i n e o h i ^ o n r r a n c a r de t o -
E n a t e n c i ó n a l a s o l e m n i d a d d e l a e c n -
E M L A " F U L C H R A " 
^ , d a d e e<r.úc l a C c t c d r a ! , d o n -
^ R a d i o L e ó n i n s t a l a d o a í f a v o e c s , | 
• - 1 T e D e u n i , be samanos c t i , * t e c i m i e n t o , c r e í m o s l o s q u e c o n f e c c i o n a 
r0' C' . • , n u b í i c a m o s y c U ' m o s e s t a s h o j a s v o l a n d e r a s de P R O A 
* a l r i . u a . iiUv r ~ ¡ -
r ; a pCSad3. q « e r . a b í a q u e h a c e r a l g o q u e e x p r e j a i e 
d,••,' . e r,rr.r,\-)nias, su 'úvstá' n u e s t r o i n l i m o s e n t i m i e n t o , hermanado 
i j a d a s i a s i,c»c*«»v > 
• ' " 1 o ú l o i t o d e l a "ave Q^1 c o n e l q u e a g i t a b a á ! p u e b l o l e o n é s t odo , 
r a s a l u d a r a s u pueblo y Y s a l i ó , n o a m é d i d á d e n u e s t r o s d e s e o s , 
a c i a s p o r e l rec ib imiento y « J c r r . p r c m á s a l l á d e l a s p o s i b i l i d a d e s tt-
r o s a s e n por é! , y a que é l e s t a - p o g r á f i c a s , e l n ú m e r o d e l d o m i n g o , c u y o anhe l f imcs s i n c e r a m e n t e e l Pas -
¿esto a o r a r p o r todos. e l o g i o a g r a d e c e m o s a n u e s t r o s l e c t o r e s , t o r que c o n a fec to filial, sepa Uc : 
P C I O N P O P U L A R i N ú m e r o q u e , i m p r e s o e n e l e g a n t e p a - var. a todas sus ove jas p e r ! D 3 
- do e l acto , el s e ñ o r O b i s p o p e í c u c h é ^ f u é e n t r e g a d o e n p r o p i a m a n o c aminos que, pasando p o r e l l i n -
dos los iab ios de les leoneses f r a -
ses en tus ias tas de B Í m p a í í o , l i u -
r r a s ensordecedores y s a l v a s de 
Dplaupos c a r i ñ o s o s . . 
N o s o t r o s l o deseamos h o n d a -
m e n t e , po rnue nues t r a s c o n v i c c i o 
nes de c a t ó l i c o s s i n r e s e r v a s , y 
nac iona l - s ind ica l i s t a s d e c o r a z ó n . 
E n 4 8 h o r a s 
C E R T I F I C A D O S . D E A N T E C E -
D E N T E S P E N A L E S p a r a r a z a , p e s -
c a , u s o d e a r m a s , e t c . , e t c . , r e m i t i r á l a 
" A G E N C I A D E N E G O C I O S S O T O " , 
c a l l e d e S a n t a N o n i a , " C a s a S o t o " , 
L e ó n , a q n i e n l o s o l i c i t e y p o r e l p r e c i o 
á i D I E Z P E S E T A S a r e e m b o l Á m a n -
d?iKÍo l o s s i g u i e n t e s d a t o s : n o m b r e y 
a p e l l i d o s , e d a d , p u e b l o d e n a t u r a l e z a , 
p r o v i n c i a , n o m b r e d e l o s padres y 00 - t o 
para q u e q u i e r e e l c e r t i f i c a d o . S i d e s e a n 
í . - l e s r e m i t a s o l i c i t u d para o b t - m c r d ¡ -
r l r s l i c e n c i a s , _ a b o n a r á n p o r e ^ ; U N A 
P E S E T A m á s . S e o b t i e n e n c e r t i f i c a d o s 
d e a c t o s d e ú l t i m a s v o l u n t a d e s ; C o l e g i o s 
N o t a r i a l e s y de R e g i s t r o , d e c o n d u c t o -
r e s y o t r o s m u c h o s a ? u n t o s r e í a r m a d o s 
c o n l a A G E N C I A D E N E G O C I O S . 
; D e p ó s i t o d e G a n a d o 
e n L e ó n 
A N U N C I O ' 
i E l d i a 20 ce; a c t u a l y í i o ' r a d e l a 5 n u e 
i v e d e s u m a ñ a n a , s e v e n d e r á .JI : ' ú l j ! ; r a 
¡ s u b a s t a en ' - s l o c a l e s q u e r / i y Cite 
I D e p ó s i t o d e G a n a d o , e n la c a r r e t e r a d e 
S a n A n d r é s ( a n t i g u o M o l i n o ) , l o s s e -
m o v i e n t e s q u e t i e n e a s u c a r g o , o r d e n a d o 
p o r l a S u p e r i o r i d a d , s i e n d o d e c a r g o d e 
l o s a d j u d i c a t a r i o s c : i m n o r t e d e l o s a n u n 
c i o s o b j e t o d e e s t a s u b a s t a . - - . 
L e ó n , 5 d e j u n i o de 1038. ( I I A ñ o 
T r i u n f a l ) . — E l c o m a n d a n t e , L o r e n z o P e 
rez M i g u e l . 
p e r i o , nos l l e v e n a D i o s , p r i n c i p i o 
y fin de t o d a s l a s cosas . 
Q u e e l S e ñ o r i l u m i n e a l P a d r e 
B a l l e s t e r y d e r r a m e s u s b e n d i c i o - ' 
nes s o b r e é l . T o d o p a r a b i e n d e l 
I m p e r i o y m a y o r g l o r i a de D i o s . 
. P A C O A 7 
C A R T E R A 
d e e s p e c t á c u l o s p a r a e l M A R T E S 14 
d e J u n i o d e 1 9 3 3 : 
T E A T R O A L F A G E M E * 
1 A l a s s i e t e y m e d i a y a l a s . d i e z y 
m e d i a ; l a b o i l i t a p r o d u c c i ó n V / a r -
n e r E r o s s , 
" L A V I D A E S S A B R O S A " 
g e n i a l i n t e r p r e t a c i ó n d e l a b t l l i s i m a 
e s t r e l l a K a y F r a n c i s y d e l b u e n a c t o r 
W A R R E N W I L L I A M . 
M a ñ a n a . E l M a y o r é x i t o d e I m -
p e r i o A r g e n t i n a y . M i g u e l I i t ? : r o 
" M O R E N A C L A R A " ¿ J f 
í T E A T R O P R I N C I P A L 
: A L A S S I E T E Y M E D I A , U N I -
C A M E N T E . E X I T O G R A N D I O S O 
d e l a F O R M I D A B L E P R O D U C -
C I O N F O X , 
i " E L P E C A D O D E L O S H O M B R E S " 
' L - n a c i n t a d e a r g u m e n t o d e a l t a 
e m o c i ó n y m a g i s t r a l i n t e r p r e t a c i ó n 
d e l . g r a n a c t o r J E A N I I E R S H O L T . 
— o — 
C I N E M A A Z U L 
A j a s s i e t e y m e d i a s e s i ó n d e C i -
Sbnbjrb c o n p r o g r a m a e n a l e m á n . 
F á b r i c a d e H s r . n a s 
" L A M A R A G A T A " 
P a n e r o , C r e s p o 
y C o m p a ñ í a 
A S T O R G A 
o n F e 
C a p i t á n d e i n f a n t e r í a d e l R e g i m i e n t o d e B u r g o s n ú m e r o 3 1 
M u r i ó g l o r i o s a m e n t e a l m a n d o d e s u B a t a l l ó n , l u c h a n d o c o n t r a l o s e n e m i g o s d e D i o s y d e l a 
P a t r i a , e n V é r t i c e G a i f á s ( T e r u e l ) e n i a t a r d e d e l d í a 1 1 d e J u n i o d e 1 9 3 8 
Habiendo recibido los Auxi l ios E s p i t i t n á l e s ij l a B e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a 
S u a f l i g i d a e s p o s a , q u e a c a t a r e s i g n a d a y a l a b a l a v o l u n t a d D i v i n a , d o ñ a 
P l o r i o d a R o d r í g u e z D i e z ; s u h i j i t a , S a r i t a A l v a r f z B o d r í g u e z ; m a d r e , 
d o ñ a C o r i n a C r e s p o T a u s í a ; p a d r e s p o l í t i c o s , d o n V í c t o r R o d r í g u e z 
C o i m e n a i e s y d o ñ a S a r a D i e z G a r c í a ; h e r m a n o s , h e r m a n o s p o l í t i c o s , 
t í o s , p r i m o s y d e m á s f a m i l i a : 
A l p a r t i c i p a r a s u s a m i s t a d e s t a n s e n s i b l e p é r d i d a 
r u e g a n a l a s p r s o n a s p i a d o s a s y a t o d o s l o s b u e n o s 
p a t r i o t a s l o t e n g a n p r e s e n t e e n s u s o r a c i o n e s y a s i s t a x 
a l F U N E R A L y c o n d u c c i ó n d e l c i d á v e r , q u e t e n d r á 
l u g a r e n C I S T I E R N A { L e ó n ) a l a s D I E Z Y M E -
D I A d e l a m a ñ a n a d e l d í a d e h o y , 1 4 d e f u ñ i ó i p o r l o 
q u e l e s q u e d a r á n m u y a g r a d e c i d o s . 
' a r m e n 
f A C 3 K A i 
Detalles de los pueblos 
conquis íados 
i ( % ' k i : e <Ie p r i m e r a p l a n a ) 
B O R R I O L 
[ Consta de 1-333 edificios y 3-4% 
habitantes. Corresponde a !a provincia 
1 'de Cas te l lón de la Plana y e s t á sUua-
'do entre los rios Alfor jas y Azavara. 
; no lejos del r i o M o n k ó n o Ramb.a 
• de la Viuda , en medio de una feraz 
! huerta. Produce cereales, v ino, aceite. 
} hortaliras, . higos y otros frutos. Es 
r poblac ión antigua, en la que se han 
ínas del tiempo de los 
IHter tes 1 4 de j u n i o fle 19S8 
0 * 
f descubíc r t 
f romanos, 
i e jgi lülaba! 
Crónica 
por «El Tebib Arruma 
¡ E s p a ñ o l e s ! U n a veas m k s , } * 
v i c t o r i a p o r F r a n c o , p o r e l E j e r -
c i t o ¡ A r r i b a E s p a ñ a ! 
D e s d e l a s s i e t e d e l a t a r d e do 
h o y , C a s t e l l ó n de l a P l a n a e s t a 
e n p o d e r n u e s t r o 
H a n q u e d a d o d e s t r o z a d a s 
l a s m e j o r e s u n i d a d e s r o j a s 
q u e d a d o 
p i é S í ^ í r c c n t í o / e í m o l o h a n n e r a l í s i m o l o l i a o f r e c i d o a l o s 
s i d o l a s d e l e j é r c i t o de . C a t a l u ñ a q u e n o t e n g a n l a s m a n o s t i n t a s 
C o n 
O i i n 
e n a q u e l l a f r a c a s a d a c o n t r a o f e n - e n s a n g r e p o r c r í m e n e s c o m e t i -
« o i « « f u o r ' s i v a q u e d e s e n c a d e n a r o n i o c a m e n d o s s o b r e g e n t e s i n d e f e n s a s N O 
D e s d e h a c e t r e s cuas, l a s f u e r - T _ B a i a g U c r . c a b e p e r d ó n p a r a i o s q u e h a n 
zas q u e m a n d a e l g e n e r a l A r a n - . _ ^ l o c u r a s . E l t r i u n - c o n d u c i d o a e s tas m a n a d a s de 
d a v e n í a n d e s a r r o l l a n d o u n a m a - j C a s t e l l ó n y e l f r a c a s o d e - h o m b r e s a u n v e r d a d e r o e s t a d o 
n i o b r a q u e y o t i t u l é e n n n c r o m - j f o ^ ^ ^ J o v d e C a t a - ^dc l o c u r a d e l i r a n t e . 
c a de ^ ^ Í ^ S e ^ Q r S : | l u ñ a , p u e d e n ser , d e b e n ser , e l i E s p a ñ o l e . s ! U n a v e z m á s y. p a -
l o e s t r a t é g i c o . L i l a cho pox r e s u i . ^ ^ l a g u c r r a > S i n o i 0 e n - r ' v i t a v c o n e l c o r a z ó n r e l o s a n -
f e d e l B e p a ^ J i j m 
a c e p c i ó n a lo 
l a q u a t o i n n r C0J1?t 
dos la5- a.?11 Parte j 
a i e i n a i i a s * PeU 
sa ludo , d e l F u í r - 3 r 1 ^ ' 
f o H í t l é t , e l i ¿ 
i r r a ú imedía ía . V a y ó la poblado nen 
f. potlcr de les moros, quienes construye 
f r o n un castillo en lo m á s elevado del 
j P e ñ ó n ; fué conquistada por Jaime I 
r en 1933, siendo reedificado el castillo 
f Üc"! que se conservan aun restos. Le 
i fué concedido el t í tu lo de v l h por el 
\ rey Pedro I V de A r a g ó n en 25 de no 
' viembre de 135Ó. • 
C A ' S T K L L O N D E L A P L A N A 
I h a b b n h e c h o f u e r t e s l o s r o j o s a : ^ ^ Z Z c v 7 í ^ ^ i V i v a F r a n c o ! ¡ A r r i b a E s p a ñ a ! 
veces , los" a l a r d e s d e r e s i s t e n c i a i f ^ h l M l ^ 
d e l o s r o j o s , q u e s u p o n í a n n o se-; Q ^ p o S í C i O n e S O f l C l a i e S 
r i a m o s c a p a c e s d e r e b a s a r este j r 
S e p r o h i b e e l s e c e s o d e t u b e r -
c u l o s o s a l g o l f o d e G u i n e a 
 
n u e v o c i n t u r ó n , q u i z á s m á s f o r -
m i d a b l e q u e e l d e l p u e r t o d e E l 
E s c u d o , e l de G a l d á c a n e e n B i l -
b a o o l a o r i l l a d e l S e l l a e n A s -
t u r i a s . P e r o o l v i d a r o n e n sus 
I c á l c u l o s , c o m o s i e m p r e , e l f a c t o r B u r g o s , 1 3 . — E l " B o l e t í n O í ^ t i n l i v o d e l C u e r p o do j v í u t i i ^ ^ ' 
i e s e n c i a l q u e n o s e s t á d a n d o d e s d e ' c i a l " de a y e r p u b l i c a , e n t r e o t r a s 1 i ^ . ^ u e r f í 1 . " 
Es una de las tres provincias, que^or $ p r i n c i p i o l a v i c t o r i a . H a n o l y i - _ i a s s i ^ ü e n t e g ¿ l s i ^ ! 6 ñ e 3 : V 1 P o r o t r a o r d e n d e l m i s m o de-
p e coac i eTn* 
L a p r o t e c e i ó p ' a ü 
, 'd io—es l m ú r / ^ 
. p u e b l o s , y a , 
p a v e n t u d es t u Z 
i c i o n c s . L a quo * 
, a m e n a z a l a e x i ^ 
| b i o . A l e m a n i a ^ 
m de s u l e g i s S 
i v e n t u d . ^ 
^ " t - S p e T - a n d ü que 1. 
g r e s o se p r o v e c í 
f l o s p u e b l o s afee 
i n:.:!<io3. L?; p r ó v i d a fóns t a de cinco 
^ t t í ú l a a e s (Caste l lón, Morc l l a , Segcrbe, 
^ y i n a r o z y Pcñ í sco la ) 77 vil las, C2 l u -
' gares, 19 aldeas, 219 caser íos , 3-345 
i edificios y una población-de 311.828 ha-
| bitantes. Tiene gobierno c iv i l y m i l -
j tar, audencia provincial , de legac ión 
| Hacienda e instituto geneial y lécni -
! Mi jares y cerca del mar M c d i t e r r á -
1 neo, dontk tiene un puerto llamado 
i del Grao. E l cl ima es. templado. T ie -
t c edificios notables, entre ellos" la l o 
i r r c de as Campanas, que domina toda 
i ia ciudad y se levanta hasta una altu-
1 ra de 40 metros. Es de piedra labra-
| da, majestuosa y robusta. L a Casa 
1 Consistorial es de las postrimerias del 
j siglo X V I I I , edificio sól ido con tres 
I cuerpos de orden toscano y compue^-
j to. Cuenta con Biblioteca y . Museo 
i p rov inc ia l ; en és te f iguran diez val ió 
I sos cuadros de Z u r b a r á n . 
í Produce cereales, t r igo , ma íz , alga-
| robas, higos, aceite, vino hortalizas v 
^ frutas especialmente la naranja. L a co 
1̂  sacha de c á ñ a m o s es la que mayores re 
t sultados produce a los habitantes dei 
pa ís . Su industria y comercio son muy 
) importantes. 
X X X 
• E l " B o l e t í n O f i c i a l d e l E s t a d o " 
de h o y , p u b l i c a l a s s i g u i e n t e s d i s 
p o s i c i o n e s : 
O r d e n d e l m i n i s t e r i o de O r g a -
S e g u i d a m e n t e , d S 
g a , p r e s i d e n t e h o n o r S 
p e s o , a g r a d e c i ó , en ? 
l o s 33 p a í s e s p r e s e a t S 
c i o n d e l R e i c h . ' ; 
m e l o s o jo s b r U 
d e i V i c e p r e s i d e n t e d e l I p a r l a m e n t o , se a p l i c a e l r e g l a - ¡ ' n o s a l e m a n e s ha 
e r n o , p o r l a "que s e » p r o h i b e , m e n t ó d e l C u e r p o d o I n v á l i d o s ^paz es l a bas 
• e l acceso a l t e r r i t o r i o e s n a ñ o l d e l 1 p o r l a P a t r i a , a l e x t i n g u i d o cuer -
d o s q u e f o r m a n h o r d a s y q u e ea- ~ , ~ . , ' r 1 ^ -.^ { « ^ s i í j ' i ^ . - r * 
1 -, . tr-A. i G o l f o de G u m e a , a l o s e n f e r m o s p o a e m v a l i d o s m i h t a r e s . 
r e c e n d e d i s c i p ü n a m i l i t a r y de ' „ , , ^ „ 
t o d a p r e p a r a c i ó n b é l i c a . ¡ d e t u b e r c u l o s i s , r e s p o n d i e n d o a Se concede l a G r a n C r u z L a u -
. N o h a s i d o f á c i l l a v i c t o r i a , u n e x a c t o s e n t í d o de n u e s t r a m i - , - e a d a de S a n F e r n a n d o a l t e n i e n , 
p o r q u e h a b í a m u c h o e n e m i g o e n - s i e n c o l o n i z a d o r a y a u n e v i d e n t e ^e « e I n f a n t e r í a t a l l e c i d o J o s é 
f r e n t e , q u e se b a t í a a l a de se spe - ' p r o p ó s i t o de d e f e n d e r l a r a z a de M a r o M e d i a n o , y l a M e d a l l a M i -
r a d a ; p e r o e l C a u d i l l o , c o m o a q u e h a c o l o n i a d e l p e l i g r o de u n a , l i t a r c o l e c t i v a a a l g u n a s u n i d a -
s i e m p r e , c o n c i b i ó u n a g d n i a l m a - e n f e r m e d a d a u e a d q u i e r e c a r a c - ¿ e s <5e l a b r i g a d a de C a b a l l e r í a , 
n i o b r a q u e h a d a d o h o y sus f r u - ; t e r e ¡ de c x t r e m a v i r ^ e n c á a t r a -
| co. E s t á situada en la fért i l l lantira t o s , c u a i u u a u a o c o n l a c a í d a d e . t ¿ r ( j O S r t ¿ e 0 u a 
I llamada la Plana," al N o r t e del r io ^ C a s t e l l ó n . 1 * . * . , . . _' _ _ 
A l a h o r a e n - q u e t r a n s m i t o es-! O r d e n d e l m i n i s t e r i o de I n d u s -
t a s i m p r e s i o n e s n o es p o s i b l e e n - t r i a y C o m e r c i o d i s p o n i e n d o q u e 
H r a r e n d e t a l l e s . E n l o s t r e s d í a s l o s n r o d u c t o s s i d e r ú r s r i c o s c o m -
! 0 
Londres, 1 3 . - E ! Gobierne 
decidido el envío de obsér 
Praga, a los que el Gchifr 
ú l t i m o s se h a n m u l t i p l i c a d o los p r e n d i d o s e n l a r e l a c i ó n q u e h a i l a c i ó n y A c c i ó n S i n d i c a l s epa , 
casos d e v e r d a d e r o h e r o í s m o , pe - v e n i d o s i e n d o o b j e t o de r e v i s i ó n ; r ' ando d e f i n i t v a m e n t e d e l s e r v i c i o 
r o eso n o es de s u b r a y a r , p o r q u e j ^ s u a ! c|e p r e c i o s a p a r t o de l a ' a l o s s e ñ o r e s q u e se e i t a n e n l a " 
o c u r r e a d i a r i o e n t r e n u e s t r a s P r L ^ n f * H . l q u e se i n s e r t a . 
t r o p a s . 1 r e s o l u c i ó n d e l S r . P r e s i d e n t e a.-j 
- U n a c a p i t a l m á s , y d e n t r o d e ¡ f e J u n t a T é c n i c a d e l E s t a d o d e | 
m u y b r e v e p l a z o t o d o e l t e r r i t o - í 2 0 de n o v i e m b r e de 1 9 3 7 , s e r á n | 
P o r o t r a se concede l a C r u z 
L a u r e a d a de S a n F e r n a n d o a l 
r i o de l a p r o v i n c i a , de l a q u e y a ' e n l o s u c e s i v o f a c t u r a d o s a l p r e - I f a i ? f ^ deT l a G « a ^ a C i v i l f a -
P r P P í a pn I R - ín lm í11001(30 D ' U v e n z o V e g a L o r o , p o s e e m o s l a s d o s t e r c e r a s p a r t e s , : c i ó n e t o que r e g í a e n 18 de j u l i o 
q u e v i v e n y a a l a m p a r o d e l a h a n ' d e 1936 . j ¡~ i _ i • 
d o r a r o j a , y g u a l d a . E i m u n d o sa - j p o r ^ o r d e n d e l m i n i s t e i i o . t . • 
b r a de e s t a n u e v a v i c t o r i a . L o s ' ; • V Í J -NT • 1 s C i v i l d e T o c m o ( S e v i l l a ) . 
r.n^c, « « Í ¿ - « ^ T ^ ^ 4. J ' ; d e E d u c a c i ó n N a c i o n a l , se n o m - c,„ n , , \ r , „ 
r o j o s , q u i é r a n l o o n o , t e n d r á n q u e , ó < So concede l a M e d a l l a M i l i t a r 
r e c o n o c e r q u e n o c u e n t a n c o n m e , ° r f ¡ J ( f e f ^ f f F r e s i d o n t e ! a l i t á n de I n f f e i l i e r D L L 
d i o s e f i c a c e s p a r a a t a j a r e l pa so , d e l P a t r o n a t o l o c a l de f o r m a c i ó n , B l anco> c o n ^ 
P o r ú l t i m a v e z , e l e s p í r i t u d e l p r o f e s i o n a l de V i g o . . d a de ^ & l 
P o r u n a o r d e n - d e l m i n i s t e r i o ! q u e I l Í20 e x p l o s i ó n e n l a l í n e a de 
d e D e f e n s a N a c i o n a l se fija e l dis- M a d r i d a V a l e n c i a . ( D . R V ) 
eslovaco d e b e r á facilitar 
de datos y explicacioñéá 
precisos para c u m p l í ¡a 
les ha sido encomendad 
A t e n t a d o c o n t r a f 
P r e s i d e n t e d e l C a 
s e j o d a m i n i s t r o ! 
C a u d i l l o , i n a g o t a b l e de g e n e r o s i -
d a d , l es i n v i t a a t e r m i n a r l a g u e -
r r a s i n . n u e v o s e s t r a g o s . E s t á n 
i r r e m i s i b l e m e n t e p e r d i d o s . Y a , n i 
l a s p a l a b r a s e n g a ñ o s a s d e sus d i 
Antes de la Reconquista estaba Ca , ( \ r i g e n t e s p u e d e n o c u l t a r l e s e l de-
te l lón situado en las vertientes del mon ¿ s a s t r e ; . 
te donde exlsffa la ermita de Santa 
| f i a r í a Magdalena yse conservan, aun 
[ ruinas de la población antigua. AJgtr-
| nos .historiadorch creen que correspon 
* de a la "Sepelacurn" de los romano.=. 
[, E n el a ü o 1233, el rey Jaime I , de 
! rAr?.gón la a r r e b a t ó del poder de lo* 
[ sarracenos, y dieciocbo años m á s tar-
! Üe fué trasladada al llano que boy ocu 
¡ pa, tomando' desde entonces el nombre 
[ c k Caste l lón , sin duda por el antigu 
| castillo, a cuyo, abrigo hab ía cstadi;. 
| L a v i l l a fué cedida en 1357, por el 
f r ey Pedro I V , de r agón , al" conde de 
í Mastamara, a condición de que éste Iva 
í foría de prestarle a perpetuida dplcitc 
f homenaje. E n 1520 sug r ió en Caste-
| l lón , muerte en afrentosa horca el ca-
f p i tan de comuneros llamado Estcl lós . 
í Durante la primara guerra c iv i l puede 
f asegurarse que fué el punto de apoyo 
} íde las columnas que maniobraban ^n 
P nombre de Isabel Í L En j u l i o l de 1^37 
[ hicieron los castellonenses una heroic* 
T ídefensa, ofiligando a las numerosas 
f huestes carlistas que atac-rtban "la plaza 
( a desbandarse en precipitada fuga. D u 
5 irante las guerras fratricidasq ue han 
i ¡ensangrentado el suelo de. la madre Pa 
i t r i a , los heroicos hijos de Castel lón, en 
f repetidas ocasiones, han ??bido densos 
r jtrar su hercismo. 
P E l escudo de la ciudad t:e:ie dos 
' cuarteles, uno sobre el otro • en el ín-
f fer ior f iguran las cuatro sangrientas 
W r r a s en campo de oro, \y en d su-
per io r un castillo con trestorres. 
L U C E X A D E L C I D 
Pertenece t ambién a la provincia d": 
Caste l lón, con 1.864 edificios y 4.697 
habitantes. E s t á en un cerrito al Sur de 
P e ñ a Golosa, a la derecha del r io de 
su nombre. Terreno escabroso que pro 
duce aceite, cereales, almendra y le-
gumbres, minas de plomo, hierro, ca-
lamina en explotación. Tejidos de lana 
y bayetas. Molinos de aceite, fábr ica 
de harinas, aguardientes, aserrar, ma 
dera, yeso, cal, electricidad, cordele-
ría etc. 
Iglesia espaciosa de tres cuerpos i 
con dos órdenes de columnas que sos- , 
tienen la nave central. 
En 17 de j u l i o de 1839 el general 
O" Donncl l socor r ió la población y 
d e r r o t ó al jcef carlista Cabrera en un 
reñ ido combate que tuvo lugar al pie 
del monte Gonzalvo. , 
monte cuya cumbre parece vaya a 
despbmarse sobre el . barrio que se co-
- b i j a a su sombra. L a iglesia dedicada 
a la Asunc ión es de sólida construc-
ción, de una nave corintia con cruce 
ro y bóveda, decorada con frescos de 
Übre t . 
E l castillo o población lo poseyc-
p o r s u h e r o i c a a c t u a c i ó n e n e l ' J e r u s a l é n , 13 .—Esta mailj 
c u a r t e l y p u e s t o de l a G u a r d i a 1̂  *** l i a c o m e t i d o u n a; .ti: 
' * t r a e l p r e s iden te d-l J 
< ^ d e m i n i s t r o s de Siriav't 
* r e g r e s a b a a Damasco d« 
* d o m i c i l i o en e l camp 
* a r r o j a d a u n a bomba ca 
c o c h e q u e le conducía; 1 
* t a d o h a causado gran 
* » ' ' s i ó n . 
L a n o t i c i a e n L e 
V I L L A F A M E S 
T a m b i é n de Caste l lón co;-! 2.607 
edificios y 8.715 habitantes. T é m n t i o mon 
tuoso produce t r igq , cebada, vino, acci 
I n m e d i a t a m e n t e de l a l e c t u r a v a s d e ap lausos de que 1c h 
d e l P a r t e de G u e r r a , e n t o d o s l o s | r o n o b j e t o las personas que 
b a r e s y c a f é s d o n d e h a y a l t a v o - | t a l a P l a z a de San Marcelo 
ees, c o m e n z a r o n T o s ^ v l v a s e n t u ^ ¡ b í a n a c u d i d o , s a l i ó a la caik 
ron los caballeros de San Juan de Je-1 s i a s t a s a l E j é r c i t o , a i C a u d i l l o y \ rigiéndose c o n todos les man 
rusalen hasta 1307. F u é atacada por | a E s p a ñ a . E n e l B a r A z u l , e l P r e ; t a n t o s , p o n l a Avenida del P 
Cabrera y éste rechazado por la valien ; s i d e n t e de l a E x c m a . D i p u t a c i ó n \ I s l a , h a s t a e l Gobierno Mil 
te guarnic ión . Los atacantes eran 300 | P r o v i n c i a l , n u e s t r o . c a m a r a d a c o n o b j e t o de fe l ic i tar al gi 
infantes y 150 de a caballo, con nue- ; R a i m u n d o R . d e l V a l l e , a c o m p a - ! so E j é r c i t o E s p a ñ o l en la pí 
vos refuerzos a ú l t ima hora, y la guar j ñ a d o d e l Je fe L o c a l y o t r o s J e » ' n a d e l G o b e r n a d o r Militar d 
nición era escasa: una columna m ó - j f 6 S d e S e r v i c i o , s u r g i ó l a i d e a de • p r o v i n c i a , S r . Gis tau , como a 
v i l y un destacamento de a r t i l l e r ía d e . o r g a n i z a r m í a m a n i f e s t a c i ó n p o - ¡ l o h a b í a n hecho a l Gobcra 
Marina. Bajo mor t í f e ro fuego refor-1 P u l a r se l l e v ó a c a b o i n m e - j C i v i l , S r . O r t i z de la Torre, <?» 
zaren las murallas y en comprometida i d i a t a m e n t e , d i r i g i é n d o s e todas: ' e n t u s i á s t i c a m e n t e S G unió a W 
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